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Resumen 
La Corporación Universitaria de Colombia Ideas, desde su filosofía se ha interesado por formar 
profesionales con visión empresarial sin importar la condición política, social, económica o 
cultural del estudiante por tal razón crea facilidades para el ingreso de estudiantes a sus 
diferentes programas profesionales que ofrece, con formas de pago asequibles a la comunidad a 
través de beneficios becarios. No obstante, hoy por hoy en la corporación se evidencia un 
aumento en la deserción estudiantil desconociéndose las causas.  
Con base a lo anterior se vio la necesidad de hacer un análisis de las variables y las causas 
presentadas para luego proponer un plan de retención a fin de mitigar esta situación. 
La investigación permitirá identificar el motivo principal por el cual los estudiantes toman la 
decisión de aplazar sus estudios o suspenderlos, llevando a cabo dos etapas, una Exploratoria, 
determinando y analizando estadísticamente el estado de acuerdo a la información de SPADIES, 
y la otra Descriptiva – Explicativa, identificando las causas o razones por las cuales los 
estudiantes han desertado. 
Los resultados permitieron identificar que las causas de deserción varían de acuerdo a la 
población, la situación actual de la corporación por imposición de medidas preventivas, mala 
administración de los recursos administrativos por parte de los directivos y la necesidad de 
realizar una propuesta de plan de retención. 
Palabras claves 
Causas, impacto, deserción, aumento, retención 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
 
The University Corporation of Colombia Ideas, from its philosophy has been interested in 
training professionals with business vision regardless of the political, social, economic or cultural 
status of the student for this reason creates facilities for the entry of students to their different 
professional programs offered, with affordable forms of payment to the community through 
scholarship benefits. However, today in the corporation there is an increase in student desertion, 
not knowing the causes.  
Based on the above, it was necessary to analyze the variables and the causes presented and then 
propose a retention plan in order to mitigate this situation. The research will identify the main 
reason why students make the decision to postpone their studies or suspend them, carrying out 
two stages, an Exploratory, determining and statistically analyzing the state according to 
SPADIES information, and the other Descriptive - Explanatory, identifying the causes or reasons 
why students have defected. 
The results allowed to identify that the causes of desertion vary according to the population, the 
current situation of the corporation by imposition of preventive measures, mismanagement of 
administrative resources by managers and the need to make a proposed retention plan. 
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Generalidades 
 
Introducción 
La deserción estudiantil es uno de los principales problemas que aqueja a las IES1 en Colombia, 
las cuales han buscado disminuir estos índices por medio de diferentes estrategias dentro de sus 
operaciones, enfocadas en aumentar la cobertura, mejorar la calidad, pertinencia y eficiencia de 
la educación que ofrecen las instituciones educativas a los estudiantes.  
De acuerdo al plan de desarrollo “Todos por un nuevo país” la meta para la tasa de deserción por 
periodo (anual) para la vigencia 2015 era de 9,7% para el nivel universitario y se logró reducirla 
al 9,3%2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los resultados del Modelo de indicadores de desempeño de educación (MIDE) 
realizado por la MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL3 presentada el 28 de agosto de 
2017, en materia de calidad, se evidencio un aumento en la cobertura en la educación superior 
                                                 
1 Instituciones de Educación superior  
2  https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-357549_recurso_3.pdf 
Figura 1 Tasa de deserción por periodo 2015, por niveles de formación. 
 
  
 
del 31.2% al 51.2%. Sin embargo, estos logros en la cobertura implican nuevos desafíos para las 
IES ya que se debe garantizar la sostenibilidad de recursos para ciencia y tecnología de manera 
que se puedan cerrar las brechas sociales que existen en el país, teniendo en cuenta que para el 
año 2015, “la tasa de deserción en programas universitarios fue del 9.3% mientras que en los 
programas técnicos y tecnológicos llegó al 32.6% y 18.0% respectivamente”. 
Es importante resaltar que en Bogotá la deserción estudiantil a abril del 2016 en el nivel de 
formación universitario se encuentra en el 9,98%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la tasa de deserción por área de conocimiento (Ciencias sociales y humanas) las 
estadísticas de acuerdo a SPADIES arroja que para el nivel universitario es del 8.86%. 
Figura 2 Tasa de deserción anual por nivel de formación Bogota 2015 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los programas de La Corporación Universitaria se busca identificar en los últimos años la 
variación en la deserción estudiantil, por esta razón se da inicio a la presente investigación la 
cual esta subdividida en tres apartados: el primer apartado es la introducción basada en estudios 
ya realizados referentes al tema de deserción a nivel nacional e internacional. En el segundo 
apartado, presentar la metodología utilizada para recolección la información y el tercer apartado 
establecer una propuesta de retención para la corporación teniendo como centro un análisis 
detallado del fenómeno de la deserción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Tasa de deserción anual 2015 por área de conocimiento y nivel de formación 
 
  
 
Antecedentes 
 
Índices de deserción en Colombia 
Desde el 2002 el Ministerio de Educación Nacional propuso disminuir la deserción estudiantil en 
la educación superior como parte de la estrategia planteada para aumentar la cobertura, la calidad 
y la eficiencia educativa. Entre otras acciones, puso en marcha el sistema para la prevención de 
la Deserción en la educación superior – SPADIES - ante la necesidad de contar con una visión 
sectorial e integrada de la problemática de la deserción, a partir de la cual se pudiera disponer 
una conceptualización, una medición y una metodología de seguimiento del fenómeno aplicables 
a todas las instituciones de educación superior del país. 
Actualmente este sistema está instalado en el 99% de las instituciones de educación superior y 
hace seguimiento a más de 3 millones de estudiantes. La información que el sistema provee se 
encuentra disponible al público mediante un módulo de consulta online y un software de 
aplicación local en cada IES. Este sistema permite al Ministerio medir y monitorear los factores 
determinantes de la deserción, conocer su evolución en el tiempo y ver cómo se comportan 
diferentes instituciones y regiones. Igualmente hace posible que cada institución cuente hoy con 
un perfil de sus estudiantes y con sistemas de alertas tempranas sobre los factores que los hacen 
vulnerables, lo que sirve para orientar de forma más eficiente apoyos y políticas.  
Según estadísticas obtenidas por el SPADIES se evidencia el comportamiento a nivel nacional a 
continuación se presentan algunas cifras: 
A continuación, se evidencia algunos estudios realizados, los cuales nos permite dar una mirada 
a algunos de los múltiples casos encontrados en cuanto al tema de deserción y retención en las 
instituciones de educación superior. 
 
  
 
 
Deserción universitaria. Un caso de estudio: variables que influyen y tiempo que demanda la 
toma de decisión (Revista FABICIB • año 2010 • volumen 14 • PÁGS. 107 a 115, Vaira, S. • 
Avila, O. • Ricardi, P. • Bergesio, A) 
Este artículo aborda el tema de la deserción, desde la perspectiva de elaborar un modelo que 
permita identificar el porcentaje de alumnos que abandonan los estudios superiores año a año.  
El objetivo es investigar la probabilidad de un evento determinado como de no abandonar los 
estudios universitarios no suceda.  Específicamente interesa el tiempo que lleva tomar la decisión 
y cuáles son las variables que más influyen en el cumplimiento de este evento. 
Adoptan como metodología de investigación educativa, interrelacionando datos cualitativos y 
cuantitativos, categorías que posibiliten la adecuada compresión y análisis de los múltiples y 
complejos factores intervinientes en el proceso de acceso y permanencia. Además del resultado 
de investigación sobre el tema “deserción universitaria” se ha reconocido que los factores extra-
académicos, que reúnen a los factores de contexto social, demográfico, cultural y económico, 
tiene un efecto innegable en el desempeño.  
Numerosos trabajos han tenido el mérito de señalar como afectan los orígenes familiares los 
desempeños educativos de los estudiantes indicando el papel de la situación socio-ocupacional 
de los padres, el nivel cultural de los padres, el ingreso económico del hogar, el tipo y tamaño del 
hogar, entre otros. 
Para realizar este estudio se recogió información de los alumnos pertenecientes a la cohorte 1997 
correspondiente a las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La 
metodología utilizada fue transversal o de corte, de tipo retrospectivo. El grupo de interés fueron 
 
  
 
los alumnos ingresantes en el año 1997, realizando el seguimiento hasta diciembre de 2008. La 
fuente de datos para el análisis cuantitativo de la investigación es el registro que la Universidad 
tiene de sus alumnos por medio del Sistema SIU Guarani1. 
Se analizó el tiempo en días desde el ingreso hasta el abandono, en particular se entiende en esta 
investigación como abandono a: la última actividad académica realizada por el alumno, que 
puede ser o bien “última materia regularizada” o “último examen final rendido” o “última 
reinscripción anual”. Al momento de incorporar variables que describan el comportamiento del 
abandono universitario se utilizaron las siguientes variables explicativas: género, tipo de escuela 
de la cual provenían los alumnos (pública/privada), estudios alcanzados por los padres, localidad 
de procedencia, proporción de materias aprobadas según plan de estudio y carrera, cantidad de a 
plazos totales registrados. Dado que la deserción universitaria, particularmente la deserción 
temprana, se centraliza en la primera etapa de la carrera, es necesario poner especial atención al 
rendimiento de las dos materias correspondientes al primer cuatrimestre de primer año de 
cursado: matemática general y química general. 
Proyecto: Determinantes de la deserción estudiantil universitaria por niveles de formación en 
instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín; Ref: 2012, autor Karina Aleans 
Otero, departamento de Economía, pregrado en economía en la educación Medellín. 
El objetivo es identificar las causas de deserción y caracterizar la población desertora en la 
institución de educación superior de Medellín y los niveles de formación especifico 
(Universitario, Técnica profesional y Tecnológicas).  
La principal diferencia se presenta en las características socioeconómicas de los estudiantes 
como lo son el ingreso familiar y la vinculación laboral, donde se encontraron un 
comportamiento diferente para cada nivel, estas condiciones complementarias al contexto 
 
  
 
socioeconómico de un estudiante de una u otra manera influyen en las posibilidades de 
culminación de estudios entre otras.  
Se concluye que las variables socioeconómicas, individuales, las relaciones con las áreas de 
conocimiento y los tipos de apoyos tienen efectos diferentes en cada nivel. 
La deserción estudiantil UIS, una mirada desde la responsabilidad social universitaria. (Revista 
del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte de Ruth Zárate Rueda, Eduardo 
Mantilla Pinilla, articulo). 
Este articulo surge del marco de estudios sobre deserción universitaria en la UIS, contando con 
información de una base de datos confiables, con información proveniente de las diferentes 
instituciones relacionadas con el sector educativo en el país en momentos que se plantea la 
necesidad de avanzar en estrategias de RSU como alternativa para que las instituciones de 
educación superior impacten positivamente en la sociedad, como transformadora de la realidad 
social y del desarrollo. 
Se basó en dos investigaciones desde un enfoque cualitativo y cuantitativo en relación a la 
deserción estudiantil en la UIS: en primer lugar, el trabajo sobre “Estudio sobre las motivaciones 
de deserción estudiantil en la universidad industrial de Santander” en el cual se propuso un 
análisis a partir de categorías personales, académicas, socioeconómicas, culturales e 
institucionales, utilizando técnicas de recolección de información como la entrevista semi- 
estructurada y el grupo focal. 
En segundo lugar, el estudio de “Análisis de las cifras de deserción en pregrado de la universidad 
Industrial de Santander en el periodo de 2003 – 2006”. 
A partir de técnicas de recolección de datos (encuestas y entrevistas), soportadas en variables 
definidas por SPADIES. 
 
  
 
Los argumentos que categorizan la deserción UIS en sus diferentes programas de destaca: 
A nivel académico falta de orientación vocacional y bajo rendimiento: la falta de orientación 
vocaciones fue considerado por cerca del 30% de los estudiantes desertores, condición que se 
confirma con el hecho de que el 75% de los encuestadores manifiesten no haber recibido ningún 
tipo de orientación profesional por parte de los colegios donde se formación u obtuvieron su 
grado. 
A nivel socioeconómico: Se enfatizadas en razones laborales, algunas tienen que ver con las 
dificultades de los estudiantes para alguna ocupación laboral, seguido del costo de semestre y la 
dependencia económica. 
A nivel institucional: los paros y disturbios, anormalidad académica y dificultades de 
comunicación con profesiones. 
UIS ha implementado programas y estrategias basadas en mejorar la calidad de la educación, 
fomentando el dialogo entre estudiantes y directivos, desde el tema responsabilidad social que 
implica que formación de profesionales capacitados para atender problemas sociales, 
económicos, económicos, y ambientales con el fin de disminuir los índices de deserción 
universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Planteamiento del Problema 
 
Descripción del problema 
Hoy por hoy para el gobierno nacional de Colombia la Educación se ha convertido en un desafío 
el cual busca que se convierta en la herramienta de transformación, que facilita el fortalecimiento 
de la democracia, genere movilidad social y reduzca las desigualdades sociales y económicas tal 
cual como es enunciado en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, es en este punto donde la 
deserción y retención representa para las instituciones de educación superior un factor importante 
pero sobre todo diferenciador ya que el hecho de conocer y controlar las causas por las cuales el 
estudiante decide parar sus estudios permite establecer controles y disminuir los índices, 
viéndolo desde el punto que el compromiso no es solo al interior de la institución de educación 
sino que se ha convertido en un propósito para el gobierno de nuestro país. En el Plan Decenal de 
Educación 2016-2026 se cita expresamente en su literal de permanencia “uno de los retos es 
continuar disminuyendo la tasa deserción, que sigue siendo alta y pon e en evidencia la 
dificultad que tienen los jóvenes para permanecer en el sistema, así como conseguir su 
graduación”.  Para esto, el Ministerio de Educación Nacional tiene implementada una 
herramienta llamada SPADIES la cual permite a las Instituciones de Educación Superior 
consolidar y ordenar la información de condiciones académicas y socioeconómicas de los 
estudiantes que han ingresado siendo clave para establecer los factores determinantes de 
deserción, fortalecer convocatoria de expertos que permitan tener un panorama de deserción y 
retención con casos exitosos y generar planes de retención que permitan mitigar el fenómeno de 
la deserción en todas las IES sin importar que sea pública o privada. 
 
  
 
De acuerdo a esto, las instituciones de hoy cuenta con sistemas de información que les permiten 
suministrar al Ministerio de Educación a través de la herramienta SPADIES la información lo 
más precisa y completa de sus estudiantes, facilitando la identificación de aspectos importantes 
para la elaboración de planes y/o programas de retención con el fin de disminuir las cifras de 
deserción.   
En la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, de acuerdo a los parámetros de SPADIES 
es necesario que la Corporación establezca programas de apoyo económico, apoyo académico, 
orientación psicológica y manejo de la comunicación interna y externa. 
Por tal razón se hace necesario que la Corporación se documente y se capacite a los responsables 
de Bienestar Universitario sobre deserción y retención, con el fin de buscar alternativas de 
solución. 
Basados en lo anterior se busca realizar un estudio en la Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS en la sede Bogotá planteándonos las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la 
dimensión de la deserción estudiantil en los programas de la Corporación Ideas? ¿Cuáles son las 
causas que lo explican? ¿Qué estrategia sería más acertada para atenuar la deserción en la 
Corporación ideas? 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Objetivos 
 
Objetivo general  
Conocer las dimensiones de la deserción estudiantil en los programas de la Corporación Ideas. 
 
Objetivos específicos 
Determinar las causas de deserción estudiantil en la corporación ideas. 
Evaluar los planes establecidos en el área de Bienestar universitario. 
Proponer lineamientos encaminados a reducir la deserción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Justificación 
 
La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
Desde el punto de vista de generación de concomimiento: si bien es cierto que este trabajo no 
contempla la situación de todas las Universidades, si es un punto de apoyo para que estas 
instituciones evidencien la problemática existente y en caso de encontrarlo conveniente puedan 
desplegar la presente investigación hacia sus operaciones  
Desde el punto de vista laboral: parte de los autores trabajan en la Corporación que está siendo 
caso de estudio y ven en la investigación una oportunidad para abordar la temática propia de la 
Universidad y con base en ello proponer opciones de mejora.  
Desde el punto de vista académico: este trabajo es muy pertinente para la especialización porque 
brinda un enfoque de mejora continua para que otros estudiantes en un futuro puedan tomar 
como referencia la presente investigación y lo conviertan en una masa crítica más fuerte.  
Desde el punto de vista personal: el presente trabajo permite aplicar de forma sistémica la 
metodología de la investigación, y con ello poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante a especialización. 
Desde el punto de vista social: la deserción universitaria puede considerarse un obstáculo para el 
desarrollo humano, dado que las personas cuando deciden estudiar lo hacen con el fin de obtener 
una mejor calidad de vida, con el pensamiento de establecer sociedades más competitivas, 
reducir la pobreza y aportar conocimientos científicos a la comunidad. Todo este tipo de ideas o 
ideales hacen parte del desarrollo humano, el cual se considera como “un proceso que permite 
aumentar las habilidades y las opciones de los individuos de manera que puedan ser capaces de 
satisfacer sus propias necesidades” (Negrini, 2015) . 
 
  
 
Es decir, que la educación es considerada como una oportunidad social, cultural, política y 
económica, dado que una mejor educación aumenta el bienestar individual. La escritora Sen 
(2000) en su libro Desarrollo y Libertad afirma que con suficientes oportunidades sociales los 
individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. “No tienen 
por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de 
desarrollo. Ellos mismos deben participar en el proceso de creación e implementación de los 
planes de justicia social”. 
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que la educación juega un papel trascendental en la 
formación de la ciudadanía, dado que ella aporta al crecimiento de las capacidades, habilidades, 
destrezas que generan en el individuo consciencia, libertad, criterio parar hacer valer sus 
derechos políticos y su influencia en el manejo de la sociedad. 
Teniendo en cuenta la importancia de la educación en el desarrollo de un país, el MEN ha 
enfocado sus esfuerzos en ampliar la cobertura en la Educación Superior, por medio de la 
“eliminación de las barreras de acceso a los estudiantes de escasos recursos, así́ como programas 
direccionados a favorecer su ingreso a la educación superior mediante la financiación” (Ávila, 
2015).   
Teniendo en cuenta la necesidad identificada en el Sector de la Educación y en la Corporación de 
disminuir los índices de deserción estudiantil, se ha decidido optar por la realización de la 
presente investigación para poder cooperar con la definición de planes de mejora que permitan 
disminuir estos índices, y de esta forma, poder replicar este modelo en los demás programas 
académicos. 
 
 
 
  
 
Delimitación del tema 
 
Espacio 
La investigación se realizará en la sede de Bogotá de la Corporación con los estudiantes de la 
Corporación ideas. 
 
Tiempo  
La investigación se realizará en el periodo comprendido del 2009 - 2017. 
 
Alcance 
La presente investigación tiene como alcance identificar cual ha sido la dimensión de la 
deserción en los programas de la Corporación en el periodo comprendido entre el 2009 y 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Marco Referencial 
 
Marco teórico y Conceptual 
 
Deserción universitaria 
Para analizar el tema de deserción estudiantil es importante tener clara su definición, cuáles son 
los diferentes tipos de deserción y los principales motivos por los cuales desertan los estudiantes.  
Según lo definido por Tinto (1989), existen diferentes definiciones de la deserción estudiantil, las 
cuales dependen desde la perspectiva en que se esté analizando. La primera perspectiva es la del 
individuo, definiendo la deserción como “el fracaso para completar un determinado curso de 
acción o alcanzar una meta deseada, en pos de la cual el sujeto ingresó a una particular 
institución de educación superior”. Como segunda perspectiva Tinto (1989) menciona la 
deserción a la Institución, en donde la deserción está relacionada con: 
La identificación de las numerosas formas de abandono que merecen una intervención, dado que 
todas las formas de abandono pueden ser rotuladas como deserción, pero no son igualmente 
merecedoras de acciones institucionales y ninguna universidad puede solucionar todos los casos 
de abandono.  
Como tercera perspectiva menciona las Entidades Estatales, en donde la deserción se produce 
sólo cuando una persona abandona o interrumpe su vinculación con cualquiera de las 
modalidades dependientes del sistema de educación superior.  
Como podemos ver, existen diferentes definiciones de la deserción estudiantil, pero para el caso 
Colombiano, las Instituciones de Educación Superior se rigen por la definición establecida por el 
Ministerio de Educación (2009), el cual la define como: 
 
  
 
Una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto 
educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una 
institución de educación superior no presenta actividad académica durante dos semestres 
académicos consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica.  
Clases de deserción  
El Ministerio de Educación (2009) estableció dos tipos de abandono entre los estudiantes 
universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio. 
La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en: 
Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de educación superior 
no se matricula. En esta etapa es muy importante el primer contacto que tiene el estudiante y con 
la Institución, dado que si su proceso de admisión no es satisfactorio este puede ser un factor por 
el cual el estudiante puede desertar.  
Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros semestres del 
programa. En esta etapa es importante desarrollar estrategias de adaptación para el estudiante a 
su ambiente universitario. 
Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 
Tipos de estudiante desertor se dividen en: 
Deserción institucional: Caso en el cual el estudiante abandona la institución. 
Deserción interna o del programa académico: Se refiere al alumno que decide cambiarse a otro 
programa u otra sede que ofrece la misma institución de educación superior.  
 
 
 
  
 
Momentos de deserción  
Según Tinto (1989) la deserción puede variar durante el recorrido académico del estudiante, dado 
que los motivos de deserción temprana son diferentes a los motivos de deserción al final de 
programa. Es más probable y frecuente que un estudiante deserte en los primeros años que 
próximo a su grado. Partiendo de esto, se establece que la deserción tiene un enfoque diferente 
dependiendo del punto de vista desde el cual se analice.  
Desde el punto de vista institucional, existen varios periodos críticos en los que el estudiante 
puede desertar según su experiencia con la Institución, el primero se desarrolla durante el 
proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad, es en 
este momento de verdad donde el estudiante genera expectativas sobre lo que va a ser su proceso 
académico y la Institución debe entregar una oferta de valor realista y precisa para evitar 
decepciones tempranas en los estudiantes y por consiguiente la deserción.  
El segundo momento se presenta durante el periodo de transición del estudiante, el cual 
contempla su primer año dentro de la Institución y antes del comienzo del segundo, en este lapso 
de tiempo el estudiante se está adaptando a su vida académica, social y se puede ver afectado por 
vacíos de conocimiento, problemas de socialización, orientación vocacional, económicos, 
personales etc. 
Contexto Del Entorno 
A nivel internacional, la deserción también es un tema de gran relevancia, lo cual se evidencia en 
diferentes estudios que se han realizado en Latinoamérica y Europa con relación a este tema, en 
estas investigaciones se plasma el gran interés y preocupación por el fenómeno de la deserción y 
el desarrollo de estrategias que puedan poner freno a esta problemática. 
 
  
 
Como primera referencia, se encuentra el estudio de Patiño & Cardona  (2012), en el cual se 
encontraron los siguientes hallazgos sobre el tema de la deserción en Latinoamérica: 
En las IES (Instituciones de educación superior) de algunos países es de mayor importancia la 
calidad de los estudiantes que la cantidad de vinculados, por tal motivo manejan sistemas más 
selectivos durante el proceso de admisión por medio de pruebas de ingreso, en los países donde 
se presentan estas prácticas, la deserción es más baja que en aquellos países que poseen sistemas 
más abiertos.  
Un estudio realizado en Chile demuestra que la deserción hace parte de un proceso, las fallas de 
estos procesos llevan al fracaso académico y por ende al abandono de los estudios, no se puede 
hablar entonces de la deserción como una actividad aislada sino como un proceso en el que se 
pueden identificar predictores de riesgo. 
Las políticas gubernamentales definidas no son suficientes, objetivas ni de largo alcance, dado 
que se enfocan en la búsqueda de las causas de la deserción y no en emprender acciones que 
contribuyan a la comprensión e intervención de esta problemática desde su causa raíz, 
trasladándola a las universidades, los estudiantes y sus familias.  
Los estudios sobre deserción enfocados en la caracterización sociocultural de los estudiantes 
universitarios pueden aportar elementos importantes, de tal forma que se combinen con los 
estudios cualitativos y de esta forma permitan afrontar el fenómeno desde una visión más 
holística del problema.  
El fenómeno de deserción en América Latina y el Caribe se puede enfocar desde 3 aspectos 
relevantes: 
No todos los países de una región se comportan de la misma manera, las diferencias son notorias, 
no existen mecanismos para replicar las buenas prácticas y los logros de ciertos países en otros  
 
  
 
Los países de una misma región tienen desigualdades muy marcadas en términos de clase social, 
la condición indígena y la zona de residencia.  
Los países no solo deben trabajar en aumentar la cobertura de la educación si no en la mejora de 
la calidad para tener avances más visibles en el campo de la educación, el concepto de calidad 
debe incluir no sólo aspectos académicos, sino sicosociales. Éste es sin duda el aspecto en que la 
región se encuentra crónicamente retrasada.  
El país que demuestra mayor compromiso financiero con la educación es Cuba, ya que para el 
2010 destinó recursos públicos equivalentes a aproximadamente la mitad del PIB per cápita, es 
decir, más del doble que el promedio de los demás países de América Latina y el Caribe. El país 
que demuestra menor compromiso en este aspecto es Republica Dominicana quien tenía en el 
2010 los más bajos índices de gasto público por estudiantes de primaria y secundaria, en ambos 
casos menores al 10% del PIB por habitante.  
La tasa de estudiantes en educación superior por cada cien mil habitantes, en los países de 
América Latina y el Caribe han aumentado desde 2,316 en 2000 a 3,328 en 2010, lo cual 
representó un incremento del 40% en este periodo de tiempo. Es importante notar que en algunos 
de ellos el avance fue más acelerado, como es el caso de Cuba que prácticamente quintuplicó su 
proporción de alumnos en educación terciaria durante la década.  
Según los datos oficiales, Latinoamérica y el Caribe aumento entre 1998 y 2010 desde 20% hasta 
41% la tasa de estudiantes que se vinculan a una Institución de Educación Superior. 
Aunque la región ha realizado esfuerzos por avanzar en aspectos educativos, todavía queda 
mucho por lo cual trabajar en temas de deserción, ya que según las estadísticas sólo uno de cada 
10 jóvenes de 25 a 29 años de edad había completado cinco años de educación superior en 2010, 
lo que demuestra un leve incremento ya que para el 2000 el aumento había sido del 7%. En este 
 
  
 
ciclo, nuevamente las diferencias entre los países de la región son muy marcadas, tanto en el 
nivel actual (desde Argentina con 23% de jóvenes con terciaria completa hasta República 
Dominicana, con 3%) como en su evolución durante la última década (que va desde México, que 
elevó en decenas de veces la proporción de jóvenes con educación terciaria completa, hasta 
Honduras que la disminuyó a la tercera parte, durante el período 2000-2010).  
En el estudio realizado por SITEAL2 (2013) en Argentina se encontró que los jóvenes de los 
sectores socioeconómicos más altos tienen una mayor presencia entre los estudiantes de la 
educación superior y sobre todo entre sus graduados. 
El estudio también demuestra que la principal barrera para acceder a una institución de 
educación superior por parte de la población más pobre de este país (equivalente al 40%) se debe 
a la no finalización de la secundaria. Es claro entonces que un problema a atender por parte de 
las entidades gubernamentales dentro de la población de menores ingresos es disminuir el alto 
nivel de abandono de los estudios secundarios promoviendo de esta manera el ingreso a 
instituciones de educación superior.  
Otro de los factores de caracterización de la población que deserta de sus estudios es su estado 
civil, según estadísticas los jóvenes entre los 18 y 30 años en un 40% son jefes o conyugues, de 
este mismo grupo poblacional solo el 17,5% de los jóvenes asisten a una Institución de 
educación superior. 
Según estudios la probabilidad de no aprobar ninguna materia tras dos años de haber ingresado a 
la carrera aumenta la deserción entre los estudiantes de sexo masculino que trabajan, que 
presentan mayor edad y que tienen padres con menor educación. 
                                                 
2 Sistema de Información de Tendencias educativas en América Latina 
 
  
 
En el estudio realizado por el Centro Universitario de Desarrollo (2011), se muestra el 
comportamiento de la deserción en las IES públicas y privadas de Brasil, en el cual se encontró 
que las personas con menores ingresos no concluyen su ciclo académico lo cual tiene una 
influencia generacional, esto incrementa los índices de desigualdad social. Así mismo, la 
escolaridad de los padres es un factor que incide en la trayectoria educativa de los jóvenes. 
De acuerdo al Consejo Nacional de Educación de Chile, cerca del 50% de los estudiantes que 
ingresan a cursar un programa académico en una universidad o en centros de formación técnica 
(CFT) no completan su proceso académico, mientras que en el caso de los institutos 
profesionales (IP) esta cifra llega al 60%. 
Según cifras entregadas por el Sistema de Información de Educación Superior (SIES) de Chile 
sobre la permanencia de los alumnos en la misma institución, se encontró que, al segundo año, 
dependiendo del carácter de la Institución el porcentaje de abandono es el siguiente: 
 38% en los estudiantes universitarios 
 55% en los estudiantes de institutos profesionales 
 53% en los estudiantes de centros de formación técnica. 
De acuerdo a lo anterior se identifica que los países de América Latina tienen un gran desafío en 
el tema de deserción, entre ellos Colombia, dado que aún se encuentran muy distantes de los 
países más desarrollados a nivel de cobertura educativa; se deben generar estrategias que brinden 
mayor equidad entre los diferentes tipos de caracterización poblacional, permitiendo el acceso a 
la educación superior de los sectores con menores ingresos y de esta forma generar mayor 
bienestar y movilidad social, para lograr esto es necesario definir procesos de admisión 
enfocados hacia el mérito, teniendo en cuenta la condición social de los estudiantes. Así mismo, 
 
  
 
se deben generar nuevos esquemas de financiamiento que les permitan a los aspirantes y 
estudiantes finalizar sus programas, apoyados en alianzas y políticas gubernamentales. 
Analizando datos de los países desarrollados, se traslada la investigación a la Unión Europea, 
donde según cifras publicadas por EUROPAN COMISSION (2012) correspondientes a la 
encuesta de población activa, los Estados miembros siguen progresando en cuanto a estudiantes 
que culminan su programa académicos, aunque con grandes discrepancias. En 2011, el 34,6 % de 
las personas de 30 a 34 años eran titulados universitarios, frente al 33,5 % en el año anterior, y al 
22,4 % en 2000. 
Dentro de los países de la unión europea, existen 13 que registran porcentajes de titulados de la 
educación superior por encima del objetivo básico del 40%.  
Entre los países con menores porcentajes de titulados están: Eslovenia con un 37,9 %, Letonia 
con 35,7 %, Hungría con 28,1 %, Portugal con 26,1 %, República Checa con 23,8 % y Rumanía 
con 20,4 % tan solo registraron incrementos superiores a los dos puntos porcentuales cada año. 
Por su lado Grecia con un 28,9 %, Austria con 23,8 % e Italia con 20,3 % consiguieron 
incrementos de tan solo medio punto porcentual o menos, y finalmente Bulgaria con un 27,3 % y 
Malta con 21,1 % registraron un descenso en su porcentaje de graduados de la educación 
superior.  
Entre los aumentos se puede mencionar a Polonia con un 36,9 %, Alemania con 30,7 % y 
Eslovaquia con 23,4 %. 
En España, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2014, la deserción 
temprana de la educación alcanzó la cifra de 25,6% para los hombres y 18,1% para las mujeres. 
Para este país, el abandono temprano de la educación ha sido siempre superior en los hombres, 
sin embargo, en los últimos años esta cifra se ha ido reduciendo, con un valor para los hombres 
 
  
 
del 33,6% en el año 2010, 28,9% en el año 2012 y 27,2% en el año 2013. En las mujeres alcanzó 
un valor de 22,6% en el año 2010, 20,5% en el año 2012 y 19,8% en el año 2013. 
En el año 2014 la cifra de deserción estudiantil temprana para los hombres en España es la más 
alta de toda la unión europea y duplica la cifra promedio de todos los países miembros (12,7%). 
En las mujeres, también se duplica la cifra promedio de la unión europea (9,5%).  Los datos 
obtenidos por España son solo superados por Malta (18,3%).  
De acuerdo con la información anterior, los Estados miembros deben enfocar sus esfuerzos en 
generar estrategias contra el abandono escolar prematuro. Así mismo, deben impulsar el acceso a 
la educación superior, sin dejar de aumentar la calidad de la misma. Deben enfocarse en formar a 
los estudiantes en las competencias y cualificaciones adecuadas dado que se evidencia que los 
estudiantes abandonan sus estudios debido a factores que se relacionan con su perfil psicológico, 
su historia personal y familiar, lo cual permitirá disminuir el desempleo juvenil y generar mayor 
competitividad a la región.  
SPADIES Sistema de información para la prevención de la Deserción de la educación superior, 
este sistema es una herramienta para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de 
estudiantes de la educación superior a Spadies, se identifican y se ponderan los 
comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para deserta. Además, con esta 
información se agrupan los estudiantes de acuerdo con sus riesgos de deserción.Estas variables 
hacen referencia a algunas condiciones que acompañan al individuo como son su edad, género, el 
contexto socioeconómico que lo acompaña, la composición de su núcleo familiar, las 
condiciones académicas al ingresar a la educación superior y el rendimiento que obtiene durante  
 
  
 
sus estudios, entre otras.  
 
Es importante resaltar que es en el SPADIES donde se centraliza la información proveniente de 
diferentes fuentes del sector que han tenido incidencia en la probabilidad en que el estudiante 
permanezca o no dentro del trayecto académico. 
 
 
 
Figura 4 Determinantes de Deserción en las Instituciones de educación superior – SPADIES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de Colombia, según el Ministerio de Educación (2009), de acuerdo a los resultados 
obtenidos en él SPADIES (2015), el periodo crítico en el cual el fenómeno de deserción se 
presenta con mayor intensidad, corresponde a los cuatro primeros semestres de la carrera, en el 
cual se produce el 75.1% de la deserción por cohorte en el nivel universitario. Con respecto a la 
graduación de los estudiantes, la información registrada en el SPADIES permite establecer una 
tasa de graduación para el nivel universitario de 33.9% en el decimocuarto semestre. 
Además de tener presente el momento en el cual se encuentra el estudiante en su recorrido 
académico para analizar la deserción, también es importante tener en cuenta que la decisión de 
desertar de un estudiante puede obedecer a distintas causas, por lo cual es importante que las IES 
enfoquen su atención en aquellos motivos de deserción que impactan en mayor medida su 
misión, metas académicas y metas institucionales, dado que al intentar abarcar todos los posibles 
motivos no se genera el impacto deseado. La identificación y clasificación de estos motivos es lo 
Figura 5 SPADIES 
 
  
 
primero que la Institución debe tener en cuenta para elaborar sus estrategias de retención 
estudiantil. 
Por lo anterior es fundamental interiorizar, como lo que indica Tinto (1989) en su artículo: “Las 
Instituciones deben considerar que su meta es educar y no simplemente inscribir estudiantes” 
 
Datos Estadísticos de Deserción   
Según el MEN (Ministerio de educación nacional) la deserción estudiantil es uno de los 
principales problemas que aqueja a las IES en Colombia, las cuales han buscado disminuir estos 
índices por medio de diferentes estrategias dentro de sus operaciones, enfocadas en aumentar la 
cobertura y mejorar la calidad, pertinencia y eficiencia de la educación que ofrecen a los 
estudiantes.  
De acuerdo al estudio realizado por la OCDE en el año 2012, sobre el Sistema de Educación 
Superior Colombiano, se presentó un aumento en la cobertura del 24.4% al 46% entre 2002 y 
2014. Sin embargo, estos logros en la cobertura implican nuevos desafíos para las IES con 
relación a la permanencia y graduación de estos nuevos estudiantes, teniendo en cuenta que para 
el año 2013, “la tasa de deserción en programas universitarios fue del 44.9% mientras que en los 
programas técnicos y tecnológicos llegó al 62.4% y 53.8%, respectivamente” (Ávila, 2015). 
De acuerdo a los estudios realizados por el MEN, a través de su plataforma SPADIES, de cada 
cien estudiantes que ingresan a una IES cerca de la mitad no logra culminar su ciclo académico y 
obtener la graduación. El 37% del total de los estudiantes desertores abandona sus estudios en 
primer semestre y el 16% en segundo semestre, es decir que más de la mitad de la deserción se 
concentra en los dos primeros semestres; más aún, el 78% de la deserción tiene lugar en la 
primera mitad de la carrera.  
 
  
 
De acuerdo a lo definido por el MEN, existen dos indicadores principales que permiten medir la 
dimensión del problema de deserción: las tasas de deserción anual y por cohorte. La deserción 
anual contempla el porcentaje de estudiantes que estaban matriculados un año antes y que 
figuran como desertores un año después. “En este indicador, Colombia registra una tasa de 
10.4% al cierre de 2013, cifra superior a la del Reino Unido, 8.6% e inferior a la de Brasil (18%) 
y Estados Unidos (18.3%)” (Ávila) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deserción por cohorte mide la cantidad de estudiantes que no terminan sus estudios tomando 
como medida la cantidad de estudiantes que desertan por cada 100 que ingresan a un programa 
de la IES. Para este caso las estadísticas revelan que “Colombia alcanza una cifra de 44.9%, lo 
que la deja en una posición intermedia entre México con 42%, Argentina con 43%, Venezuela 
con un 52% y Chile con 54%” (Ávila, 2015).  
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Figura 6 - % Estudiantes matriculados que registran como desertores 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de departamentos, con relación a la tasa de deserción acumulada por cohorte nivel de 
formación universitario, Bogotá al cierre de 2013, se ubica en el puesto 16 con una “deserción 
acumulada de 43,6%, por debajo del total nacional 45,3%. Con relación a la tasa de deserción 
anual nivel universitario, Cundinamarca registra una deserción de 7%, por debajo del total 
nacional 10,4%” (Ávila, 2015). 
Al analizar la deserción por áreas del conocimiento, se encuentra en el SPADIES  (2015) que:  
Las tasas de deserción acumuladas por cohorte según semestre para el área de economía, 
administración, contaduría y afines en el primer semestre registra una tasa del 18,1%, la cual es 
baja en comparación con el área de matemáticas y ciencias naturales que muestra la mayor 
deserción con un 22,6%, así mismo en la tasa de graduación de decimo semestre registra una tasa 
del 46,2%, la cual también es baja en comparación el área de matemáticas y ciencias naturales 
que muestra la mayor deserción con un 51,5%. 
Lo anterior evidencia la necesidad de que las IES tengan mayor claridad sobre los diferentes 
tipos de deserción, los momentos en los cuales se produce, los principales motivos que la 
generan y los diferentes estudios realizados por el MEN, con el fin de generar estrategias más 
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reales y efectivas que les permitan atacar esta problemática teniendo presente las diferentes 
variables que influyen en la misma para de esta forma implementar estrategias más exitosas. 
Qué es la educación superior 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 
educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio 
público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la 
educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 
grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior. 
Marco Legal 
La educación está enmarcada en un derecho fundamental en Colombia. El artículo 67 de la 
constitución política la define como un servicio público que tiene una función social, que busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
No obstante es pertinente hacer referencia al diagnóstico de la deserción estudiantil en Colombia 
desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional MEN el cual estima la deserción bruta, 
tanto anual como por cohorte, a partir de variables poblacionales (matriculados, graduados, 
 
  
 
estudiantes nuevos en primer curso) que reportan las instituciones al Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (Decreto 1767 de 2006)” por el cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES”, que en uno de sus apartes 
dice: “Sin embargo, el seguimiento a cada estudiante, mediante una observación permanente 
durante el tiempo en que esté matriculado, permitirá detectar aquéllos que tienen una mayor 
probabilidad de suspender temporal o definitivamente la matrícula, tomar medidas preventivas y 
mantener una información más precisa sobre este fenómeno.” Por esta razón, el Ministerio 
convoco a licitación el diseño de una herramienta y una metodología de seguimiento, la cual fue 
adjudicada al Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE, de la Universidad de los 
Andes. En el desarrollo de este proyecto participaron 70 instituciones de educación superior, el 
ICFES y el ICETEX para ello, se definió como desertor a un estudiante que ha abandonado 
durante dos o más periodos consecutivos la institución o no registra graduación. Igualmente, se 
tuvieron en cuenta dos tipos de deserción: académica, asociada a bajo rendimiento, y no 
académica, relacionada con factores socioeconómicos e individuales; cada una fue analizada y 
tratada de manera diferente. Así mismo, para identificar los factores o determinantes de la 
deserción estudiantil de la educación superior en Colombia, el CEDE (2007)24 incluyó, entre 
otras, variables de carácter individual (género, edad y estado laboral), familiar (ingreso 
económico del hogar, vivienda propia, número de hermanos, nivel educativo de la madre), 
entorno socioeconómico (tasa de desempleo departamental), institucional (carácter de la 
institución, tipo de programa, apoyos financieros y académicos) y académico (resultado en la 
Prueba de Estado del ICFES y tasa de repetición). Las 70 instituciones de educación superior 
participantes desarrollaron una base de datos para recopilar los datos del periodo comprendido de 
1998 a 2005. En ésta se guardó la información de cada alumno que se matriculó en este periodo 
 
  
 
y asistió a algún programa de educación superior. Además, se clasifico información 
socioeconómica tomada de los formularios para la presentación de las Pruebas de Estado y de los 
créditos solicitados y otorgados por el ICETEX se tuvieron en cuenta, características de las 
instituciones de educación superior, suministradas por el SNIES, así mismo variables 
económicas del entorno de las instituciones. De acuerdo a este estudio se logró hacer 
seguimiento a toda esta información de una muestra de 800.000 estudiantes, desarrollando el 
perfil de cada uno, teniendo en cuenta variables como ingreso familiar, rendimiento académico, 
vivienda y escolaridad de los padres. A partir de este proceso se diseñó un complemento que el 
SPADIES adoptó como parte de las estrategias desarrolladas por el Ministerio de Educación 
Nacional para orientar a las instituciones de educación Superior en la aplicación de estrategias 
que disminuyan la deserción estudiantil. Así, se establecen equipos de trabajo: En primer lugar, 
el Ministerio de Educación Nacional hace seguimiento a la deserción según el programa y 
carrera. En segundo lugar, se articula la información con los alumnos que tienen apoyo 
económico (préstamo del ICETEX o banco) o cuantos trabajan y dentro de las mismas 
instituciones se observa la evolución de los alumnos en cada cohorte midiendo el riesgo 
individual. En tercer término, se tienen en cuenta los datos estadísticos y son clasificados en alto 
o bajo riesgo de desertar. Cuando los alumnos se encuentran en el segundo grupo, se les 
presentan alternativas de ayuda. 
Con la creación de instituciones de educación superior en Colombia, los requisitos y trámites 
para constituir una institución del nivel superior están fundamentalmente consignados en la Ley 
30 de 1992. 
El Decreto 1295, Ofrece y desarrolla un programa académico de educación superior, 
estableciendo las 15 condiciones para obtener el registro calificado, dentro de estas condiciones 
 
  
 
esta Bienestar universitario el cual debe establecer modelos para identificar y hacer seguimiento 
a las variables asociadas a la deserción y las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual se 
debe utilizar el sistema de información SPADIES, del Ministerio de educación Nacional. 
Reglamento estudiantil 
La reglamentación o lineamientos definidos por el Consejo Académico (2015) aprobado por el 
Consejo Superior, en el reglamento estudiantil con relación a la deserción son los mencionados a 
continuación:  
Capítulo I 
Artículo 8.- RETIRO O APLAZAMIENTO DE SEMESTRE: El estudiante que habiendo sufragado 
el costo de matrícula, parcial o total y, que decida retirarse o aplazar motivadamente, tendrá 
derecho a que se le reserve el cupo, siempre y cuando oficialice su decisión por escrito y antes de 
la fecha estipulada en el calendario académico para tal evento. La reserva de cupo en cualquiera 
de los programas académicos no es garantía de que este mantenga sus condiciones cuando el 
estudiante ingrese nuevamente, sobre todo, si el reingreso coincide con un proceso de transición 
curricular de un pensum a otro. Los estudiantes pueden cancelar su matrícula en la oficina de 
Registro y Control, antes de presentar su primer examen parcial, para que no se haga asiento de 
notas en su ficha académica. La misma norma regirá cuando se quiera retirar de una o varias 
materias. Se aclara que aquí cancelar es equivalente a dimitir, retirar, anular o dar por terminado.  
Parágrafo I. Si el Estudiante se retira cuando se están presentando los primeros exámenes 
parciales o después, se hará asiento de notas y de fallas, con las respectivas consecuencias 
académicas y, no tendrá derecho a ningún tipo de devolución monetaria. Tal situación no 
corresponde, ni a retiro, ni aplazamiento, sino a un abandono voluntario por parte del estudiante. 
a) Los Estudiantes que hayan cancelado o anulado su matrícula dentro de los términos 
 
  
 
pertinentes, podrán matricularse en el siguiente período académico, previa inscripción en la 
Oficina de Registro y Control y, previo visto bueno del Decano de la Facultad y/o quien haga sus 
veces. b) Al retirarse el estudiante devolverá su carné estudiantil, el cual se anexará a su carpeta 
personal. 
Parágrafo II. La devolución del pago de matrícula o por materia (s) adicional (es), se tramitará 
mediante solicitud escrita. Si se presenta antes de iniciar labores académicas, se devolverá el 
40%. Si se formula dentro de los diez (10) días calendarios o comunes de iniciadas las Labores 
Académicas, se devuelve el 20%, después de este lapso no habrá ningún tipo de devolución, es 
decir, a partir del día once (11). La fecha de iniciación de Labores Académicas se reporta en el 
Calendario Académico. Para preservar el dinero de la matrícula, tiene la alternativa de aplazar el 
semestre, pero asumirá los cambios que ocurran: académicos, financieros y administrativos, 
cuando defina su reingreso y, en todo caso, el aplazamiento solo podrá hacerse hasta antes de la 
fecha prevista para la realización del primer parcial, de acuerdo al Calendario Académico.  
Parágrafo III. Quien tenga beneficio becario y decida retirarse o aplazar, no tiene derecho a 
ningún tipo de devolución, en ninguno de los momentos y fechas. 
Artículo 18.- ESTRATEGIAS DE PEMANENCIA: La estrategia de permanencia debe responder 
al fenómeno de deserción y debe ser investigativa e intervenida, acompañando y apoyando los 
procesos pedagógicos, psicológicos y psicosociales de la vida universitaria del estudiante. 
Capitulo IV 
Artículo 17.- Programa integral de permanencia estudiantil para la vida universitaria diseñara, 
evaluara e implementar un programa de permanencia estudiantil, mediante la adopción de una 
política específica e integral. 
 
  
 
Artículo 18.- ESTRATEGIAS DE PEMANENCIA: La estrategia de permanencia debe responder 
al fenómeno de deserción y debe ser investigativa e intervenida, acompañando y apoyando los 
procesos pedagógicos, psicológicos y psicosociales de la vida universitaria del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Metodología 
 
Tipo de Estudios – Diseño 
Con el fin de definir esta investigación, se ha tomado como base el libro Metodología de la 
Investigación (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1991), en donde se plantea que: “Un estudio 
de tipo descriptivo – explicativo, que tiene como propósito observar e identificar las 
particularidades del fenómeno de la deserción en la Corporación Universitaria de Colombia 
Ideas, el cual permite explicar y entender por qué los estudiantes deciden abandonar sus estudios, 
para ello se empleara una metodología cuantitativa a través de datos estadísticos,  
implementación de una encuestas e inventario de evidencias suministradas por la Corporación 
respecto a la retención lograr; por otro lado, un método cualitativo con la conformación de un 
foco grupal. 
Como un primer acercamiento o partida se realizó una revisión acerca del tema donde se exploró 
un contexto general sobre la deserción y retención a nivel nacional, internacional e institucional 
el objetivo fue conocer y contextualizar los índices, factores, causas y métodos de análisis de la 
deserción, así como las diferentes estrategias planteadas de retención. Esta revisión se elaboró en 
el estado de arte de este estudio. 
Se trazaron 2 etapas: 
 una Exploratoria, el cual permitirá determinar estadísticamente como está la Corporación 
Universitaria de Colombia Ideas en cuanto a deserción en el periodo comprendido 2009 – 2017, 
y de igual manera indagar que métodos o estrategias se han utilizado para el seguimiento y 
control de este fenómeno de acuerdo a la información reportada en el SPADIES. 
 
  
 
Una Descriptiva- Explicativa, la idea es caracterizar cuantitativamente y cualitativamente el 
fenómeno de deserción al interior de la Corporación, conocer los mecanismos actuales para la 
Retención de estudiantes y proponer un plan para mitigarlo. 
Población Y Muestra 
La población está definida de la siguiente manera:  
Alcance: Corporación Universitaria de Colombia. 
Tiempo: 2009 - 2017.  
Unidades de muestreo: 300 estudiantes matriculados entre 2009 y 2017 distribuidos así, 
Desertores definitivos: Estudiantes que no realizaron pago de matrícula financiera durante dos 
semestres (2) consecutivos, Desertores contactados 150. 
Desertores Intersemestrales: Estudiantes que no cancelaron su matriculada, estando matriculados 
el semestre anterior a la fecha de Cohorte, Desertores contactados 60. 
Estudiantes en Riesgo de Deserción: Estudiantes matriculados (activos) identificados en 
SPADIES con alto índice de deserción, Estudiantes 90. 
Instrumentos 
Para la recolección de la información se utiliza los siguientes instrumentos el cual permitirá tener 
información claramente identificada: 
Encuesta está dirigida a estudiantes no activos donde el objetivo es recopilar información de los 
estudiantes desertores de la Corporación, en esta encuesta se desea conocer los principales datos 
de estudiante, luego se busca indagar la razón o la causa que llevo al estudiante a retirarse y la 
intención de regresar o no, su nivel académico, record académico en el periodo cursado, nivel 
económico, información de su núcleo familiar, estado actual de la salud. (Ver Anexo 1- Encuesta 
de estudiantes no activos). 
 
  
 
Guion telefónico, la intención es generar un documento que le permita a los encargados de 
bienestar universitario tener una comunicación asertiva con el estudiante desertor y poderle 
extraer la mayor información al estudiante de acuerdo a las variables establecidas en el mismo 
(Ver Anexo 2 y 3-Guion telefónico). 
 Situación actual del estudiante en el programa 
 Nivel de satisfacción con la Corporación 
 Razones por las cuales escogió la corporación 
 Semestre en el que deserto 
 Motivos más importantes para dejar los estudios 
 Continuidad de sus estudios en otra institución 
 Estado laboral 
 Ayudas recibidas en la Corporación 
 Nivel educativo de los padres 
 Aspectos a mejorar por parte de la corporación. 
Lista de posibles causas de deserción para ser tenidas en cuenta por los responsables durante la 
aplicación de la encuesta (Ver anexo 4). Adicional dado que la encuesta es telefónica se elaboró 
unas orientaciones para ser utilizadas por las personas que contactan al estudiante con el fin de 
evitar posibles distorsiones en la interpretación de la pregunta. (Ver Anexo 5). 
Encuesta Virtual fue diseñada a través de Google Drive para ser diligenciada por los estudiantes 
activos en riesgo de deserción a través del correo electrónico. 
Formato de discusión para grupo focal. El formato fue elaborado con preguntas que orientan la 
discusión hacia la importancia del desarrollo de un plan de retención con el fin de mitigar la 
deserción en la Corporación, guiando el análisis desde lo general a lo especifico evaluando de 
 
  
 
manera positiva y negativa el plan de retención propuesto por este estudio y planear 
observaciones y sugerencias (Ver – Anexo 6). 
Fuentes de información 
Herramienta SPADIES 
Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para prevención de deserción estudiantil 
Ministerio de educación. 
Ley 30 de 1992. 
Artículos de deserción. 
Proyectos de deserción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Diseño Metodológico 
 
Etapa exploratoria 
Esta etapa contempla 3 apartados: medición estadística de la deserción, descripción del 
fenómeno de la deserción en la Corporación Ideas y análisis de datos del SPADIES. 
Medición Estadística de la deserción 
Este apartado en primer lugar, un análisis estadístico que permita establecer el método más 
apropiado para la medición de la deserción en la Corporación, para ello se tomó en cuenta los 
estudiantes matriculados entre 2009– 2017 utilizando tres métodos a saber: 
Cálculo de la deserción Intersemestrales: Corresponde a la diferencia de estudiantes de semestre 
a semestre. Es el número de estudiantes que cursaron un periodo académico, pero no cursaron el 
siguiente. 
Cálculo de la deserción como inversa a la tasa de graduación: Se define la tasa de graduación 
como el número de estudiantes en pregrado presencial graduados en un año sobre el promedio 
anual de estudiantes matriculados nuevos en los últimos cinco años. 
Cálculo de la deserción por cohortes: Consiste en una asociación estudiante por estudiante para 
determinar el periodo en el cual comenzó una carrera y cuál fue el último periodo que curso. Se 
contrasta esta información con el conjunto de graduados de la carrera respectiva. 
 
 
 
 
 
  
 
Descripción del fenómeno de la deserción en la Corporación Ideas 
Como resultado del análisis anterior se definió que lo más apropiado para el desarrollo del 
estudio era una medición por cohortes. Dada la conclusión anterior, en segundo lugar, se realiza 
una medición y lectura detallada de la deserción por cohortes, a nivel institucional. Para esto se 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 
Para el cálculo de la deserción definitiva es necesario descartar la posibilidad que el estudiante se 
encuentre en retiro temporal o graduado, por lo cual se consideró como evento de deserción dos 
(2) periodos consecutivos o más sin matrícula y que no se haya graduado. 
Se realizó el cálculo de deserción a nivel: a) Institucional, teniendo en cuenta que el estudiante 
no se haya graduado; b) por programas, teniendo en cuenta que el estudiante no se haya 
graduado del programa sin verificar su permanencia a nivel institucional. 
Se tomó en cuenta las cohortes desde 2009-1 hasta 2017-2. Se separaron los datos en dos grupos: 
1) la deserción estable (las cohortes de 2009-1 hasta 2013-2), que corresponde a las cohortes de 
estudiantes que ya debieron haberse graduado, teniendo en cuenta 10 periodos, como el tiempo 
estimado en el cual una cohorte de estudiantes debe haber obtenido su grado, en programas cuya 
duración estimada es de 10 semestres; y 2) la deserción aproximada (las cohortes de 2014-1 
hasta 2017-2), que corresponde a las cohortes de estudiantes que aún se encuentran dentro del 
periodo estimado para obtener su grado. (Ver anexo 7). Lectura descriptiva datos estadísticos 
 
  
 
Análisis de los datos del SPADIES 
En tercer lugar, se realizó el análisis de los datos de los estudiantes de la Corporación registrados 
en el SPADIES, en el cual se procesa y verifica una muestra ponderada de desertores. Para esto, 
se envió a una Bienestar Universitario una comunicación de Registro y control de la Corporación 
solicitando la verificación (ver anexo 8), junto con un listado de estudiantes desertores con 
información sobre su estado en la corporación y datos de contacto. Bienestar Universitario 
contrastaron dichos datos con la información registrada en la carpeta del estudiante y además 
incluyeron información relacionada con solicitud de retiro temporal, pérdida repetitiva de 
asignaturas, traslado entre programas y la escolaridad de los padres. 
Producto de esta etapa era tener en cuenta los siguientes criterios: 
Para el caso del cálculo de los desertores definitivos, realizar la medición de la deserción por 
cohortes 
Por ahora, realizar una indagación del fenómeno a nivel institucional y no por programas. 
Utilizar la información incluida en el SPADIES únicamente para el cálculo de la deserción 
Intersemestrales. 
Etapa descriptiva-explicativa 
Esta etapa incluye tres momentos: definición de criterios para la investigación, la recolección de 
información, y el procesamiento y análisis de los datos. A continuación, se describe cada uno de 
ellos: 
Criterios para el diseño de la investigación 
Producto de la etapa exploratoria se decidió que lo más pertinente desde el punto de vista 
metodológico era necesario tener en cuenta los siguientes criterios para el desarrollo de la 
investigación: 
 
  
 
Considerar el análisis desde el punto de vista institucional y no por programas. 
En el caso de los desertores definitivos, realizar la medición de la deserción por cohortes  Esto 
permitió luego, dividir la deserción en dos grupos, la deserción estable y aproximada. 
Para el caso de los desertores Intersemestrales, tener en cuenta para la medición a los estudiantes 
sin matrícula financiera durante un semestre. 
Sustraer de las bases de datos de la corporación, los datos para los desertores definitivos. 
Extraer la información de la corporación incluida en el SPADIES, los datos relacionados con los 
desertores Intersemestrales y los estudiantes activos en riesgo de deserción. 
Considerar como un estudiante activo en riesgo de deserción a los estudiantes clasificados en 
nivel de riesgo 4 y 5 del SPADIES. 
Recolección de la información y la compilación de la información secundaria para caracterizar 
socio- demográficamente a los estudiantes 
La información insumo de este estudio se recopiló a través de cuatro métodos: la aplicación de 
encuestas, la compilación de información secundaria, el inventario de las acciones que adelanta 
la Corporación en beneficio de la retención de estudiantes, y la realización de un grupo focal 
para la discusión de la propuesta de retención. A continuación, se describe brevemente cada uno 
de ellos: 
Las encuestas fueron aplicadas a través de llamadas telefónicas, se realizaron 150 llamadas a 
desertores definitivos, 60 a desertores Intersemestrales y 90 a estudiantes en riesgo de deserción. 
Para lograr un diligenciamiento rápido y asertivo por parte del área de bienestar, se elaboró un 
formato de encuesta digital y se capacitó a los líderes de estos procesos en temas relacionados 
con los objetivos de la encuesta, las características de la población de estudio y los posibles 
sesgos de la información; así mismo, se preparó un guion para que independiente de quien 
 
  
 
aplique la encuesta, ésta pueda ser realizada de manera similar. También, se elaboró una lista 
amplia de posibles causas de deserción para lograr agrupar la información suministrada por los 
participantes. 
La compilación de la información secundaria para caracterizar socio- demográficamente a los 
estudiantes se realizó a través del procesamiento de las bases de datos de la Corporación.  
Con respecto a la información del estrato socioeconómico se utilizó un software de 
georreferenciación, para cruzar toda la información de direcciones de vivienda que había 
reportado por última vez los estudiantes. 
Por otra parte, se realizó un inventario de las acciones de retención que actualmente posee la 
Corporación con el fin de determinar qué acciones nuevas tendría que emprender la Corporación 
y si es necesario fortalecer las ya existentes. 
Por último, se convocó a un grupo focal conformado por 9 personas encargadas de coordinar los 
servicios estudiantiles que presta la Corporación. El objetivo del grupo focal es analizar y 
discutir la propuesta del Plan de Retención para plantear modificaciones y sugerencias. 
 
Procesamiento y análisis de los datos. Elaboración de la propuesta de retención 
El procesamiento de los datos incluye: a) lectura de resultados por grupo objetivo; b) análisis 
comparado de resultados; c) análisis de la caracterización socio-demográfica de las tres 
poblaciones con información proveniente de las bases de datos de la Corporación y del 
SPADIES; y d) confrontación de los datos recogidos a través de la encuesta con los datos que 
posee la Corporación; e) análisis del inventario de acciones retención; f) los resultados y 
conclusiones obtenidos a partir del grupo focal y g) elaboración de la propuesta del Plan de 
Retención con base en la revisión de la literatura y los resultados del estudio. 
 
  
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados presentados a continuación son un comparativo de los resultados obtenidos del 
análisis de cada una de los tres grupos poblacionales a saber: desertores definitivos, desertores 
Intersemestrales y estudiantes activos en riesgo de deserción. Los resultados por grupo población 
se muestran en los anexos 9,10 y 11. 
Deserción en la Institución  
De acuerdo a la información brindada por el MEN, a través de su plataforma SPADIES, 
encontramos diferentes datos estadísticos con referencia a la deserción de la Institución desde el 
primer semestre del año 2009 hasta el segundo semestre del 2017, los principales hallazgos 
fueron los siguientes: 
En primer lugar, se encuentra la deserción total de la población de la Corporación entre los años 
2009 a 2017, donde la Corporación Ideas presenta un porcentaje de retención estudiantil por 
debajo del 70%, con un nivel promedio de fluctuación de 64%, el cual presenta una tendencia 
ascendente desde el año 2015 hasta el año 2017; el punto más alto de retención se presentó en el 
segundo semestre del 2016 con un 70.27%, siendo este periodo el que presenta un menor índice 
de deserción con un 29,73%  
La Corporación Ideas presenta un porcentaje de deserción estudiantil por debajo del 40%, con un 
nivel promedio de fluctuación de 35.70%, la Institución presenta un porcentaje de deserción por 
ecima del 30%, con tendencia variable durante el periodo en estudio.  
Este escenario nos lleva a analizar la efectividad de los mecanismos utilizados actualmente por la 
Institución para retener a sus estudiantes, dado que este índice solo ha aumentado en un 6% con 
 
  
 
respecto al promedio del periodo en estudio en la totalidad de los programas ofrecidos por la 
Institución (ver figura 2). 
 
Figura 8 Deserción y Retención por periodo 
                  
Para tener un panorama de la situación actual de la deserción de  la Corporación Ideas en el 
Sector Educativo, se realizó un análisis comparativo de los datos estadísticos de la Institución 
con otras Instituciones de Educación Superior de características similares (Precio, Carreras 
técnicas ofrecidas, segmento poblacional y presencia en toda la ciudad),  encontrando que en 
materia de retención y deserción de estudiantes, la Corporación presenta el mayor índice de 
deserción en el sector, lo cual puede afectar su imagen ante posibles clientes y disminuir la 
cantidad de egresado que genera para el sector productivo,  lo que permite establecer la criticidad 
de este tema dentro de la institución. 
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Tabla 1 
 Riesgo de deserción 
  
 
 
 
 
 
 
                              
Para este estudio, la deserción definitiva de la Corporación se estimó en un índice por debajo del 
70%, con un nivel promedio de fluctuación de 64%, Esto se explica en el hecho de que el 
SPADIES considera a un estudiante como desertor cuando abandona sus estudios durante dos 
semestres consecutivos, criterio que se aplica para el caso de la Corporación, dado que, según el 
reglamento estudiantil, se puede solicitar un retiro temporal hasta por dos semestres 
consecutivos. Con base en esto, para este estudio se tomó en cuenta para el cálculo de la 
deserción definitiva tres semestres consecutivos sin matrícula, teniendo en cuanta también 
cualquier posibilidad de un reintegro excepcional que estuviera dentro de las fechas autorizadas, 
donde el estudiante pudiera iniciar nuevamente sus estudios después de la segunda matrícula. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Riesgo de deserción según SPADIES
Índice de riesgo de deserción 3%
Número de estudiante en riesgo alto y muy alto 25
Total de estudiantes registrados en el SPADIES 1050
Índice de riesgo de deserción según el SPADIES
Figura 9 Comparación con otras instituciones periodo 2013-2015 
 
  
 
En cuanto a la deserción Intersemestrales, ésta mostró un índice del 15%, lo cual nos está 
indicando que no existe una diferencia significativa entre el número de estudiantes que no se 
matriculan entre un semestre y otro, y el número de estudiantes que abandonan definitivamente 
la Universidad. Por otra parte, al calcular con el SPADIES el índice de riesgo de deserción de los 
estudiantes activos que se encuentran ubicados en nivel de riesgo 4 y 5, se encontró que un 
porcentaje de tan sólo un 3%, lo que nos hace pensar que probablemente algunos de los criterios 
de análisis utilizados por el SPADIES para determinar el riesgo de deserción son compatibles 
con las características propias de la Corporación. Por ejemplo, una de las variables que utiliza el 
SPADIES para determinar los estudiantes en riesgo, es que estén ubicados en estratos 
socioeconómicos 1 y 2. Sin embargo, para el caso de corporación esto aplica dado que la gran 
mayoría de sus estudiantes provienen de estratos 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Matriculados vs desertores 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas variables relacionadas con la deserción 
En relación con las variables asociadas a la deserción que se tuvieron en cuenta para este estudio, 
la tabla No. 5, permite ver lo siguiente: 
 La distribución por género entre los tres grupos es bastante similar. Sin embargo, en la 
Corporación, al igual que otros casos mencionados en la literatura, se observa que, 
entre los desertores definitivos y los estudiantes en riesgo de deserción, los hombres 
desertan más que las mujeres.  Cabe anotar que, del total de estudiantes matriculados 
en la Corporación, el mayor porcentaje corresponde a mujeres (52%). 
 La edad más común de los estudiantes al momento de ingresar a la Corporación es de 
18 años entre los desertores definitivos, 17 para los desertores Intersemestrales y 20 o 
más años para los estudiantes en riesgo de deserción. 
Figura 11 Deserción vs retención 
 
  
 
 Los estratos socioeconómicos 1 y 3, es donde se ubica más del 60% de los estudiantes 
en los tres grupos. Esto coincide con las estadísticas de la Corporación, que señalan 
que la mayoría de los estudiantes matriculados pertenecen a estos mismos estratos. 
 El nivel educativo de los padres para los tres grupos es secundario, a excepción de las 
madres de los estudiantes en riesgo, donde el mayor porcentaje (47%) corresponde al 
bachillerato. Este resultado es contrario a lo que afirma la literatura, acerca de que a 
menor grado de escolaridad de los padres mayores es probabilidad de desertar. Sin 
embargo, no se puede desconocer el hecho de que la mayoría de los estudiantes de la 
corporación estén ubicados en estratos 1 y 3, lo que de alguna manera da para pensar 
que los padres puedan tener un nivel de escolaridad medio. 
 El nivel de los colegios de donde proceden los desertores definitivos y los estudiantes 
en riesgo de deserción, están catalogados por ICFES como de nivel muy superior, 
mientras que los colegios de procedencia de los desertores intermedios son de nivel 
superior. 
 Más del 60% de los estudiantes consultados en los tres grupos, no trabajaban mientras 
estudiaban, lo cual implica que en la corporación esta variable no tiene mayor 
incidencia en la deserción. 
 Durante los primeros tres semestres de la carrera es donde se presenta el mayor índice 
de deserción (75%) entre los desertores definitivos e Intersemestrales, confirmándose 
nuevamente lo encontrado por otros estudios. 
 El promedio académico del 45% de los desertores definitivos es inferior al 2,5 y el 
23% es inferior a 3,0. Esto nos indica que para el primer caso los estudiantes fueron 
 
  
 
excluidos y en segundo caso, se encontraban en prueba académica al momento de su 
retiro. 
 
Tabla 2  
Variables realacionadas con la desercion 
Característica Desertores 
Definitivos 
Desertores 
Intersemestrales 
Estudiantes en riesgo 
de deserción 
 
 
Edad 
16 años 4% 9% 11% 
17 años 24% 47% 11% 
18 años 28% 30% 26% 
19 años 20% 7% 18% 
20 o más 24% 7% 34% 
Género Hombres 56% 48% 57% 
Mujeres 44% 52% 43% 
Estrato 
socioeconómico 
1 y 2 5% 10% 14% 
3 y 4 64% 68% 72% 
5 y 6 31% 24% 14% 
 
Nivel educativo del 
Padre 
Bachillerato 24% 8% 23% 
Técnico 10% 26% 12% 
Universitario 58% 56% 52% 
Otros 8% 10% 13% 
 
Nivel educativo de 
la Madre 
Bachillerato 38% 26% 47% 
Técnico 10% 8% 11% 
Universitario 50% 56% 37% 
Otros 2% 10% 5% 
 
 
Nivel colegio de 
procedencia 
Bajo 0% 0% 2% 
Medio 4% 5% 8% 
Alto 12% 15% 19% 
Superior 23% 52% 15% 
Muy superior 60% 27% 56% 
Trabaja mientras 
estudia 
Si 24% 23% 39% 
No 76% 77% 61% 
 
  
 
Semestre de 
deserción 
Semestre I al 
III 
75% 80% 33% 
Semestre IV al 
X 
25% 20% 67% 
 
Promedio 
académico ponderado 
(Escala de notas de 
1 a 5) 
Menores o 
igual 
a 2,5 
45% 26% 1% 
Entre 2.5 y 3.0 23% 13% 9% 
Entre 3,01 y 3.5 17% 30% 23% 
Mayores de 
3,51 
7% 25% 65% 
Sin 
información 
8% 6% 1% 
Fuente: propia de los autores 
 
Otros factores asociados con la deserción en la Corporación Ideas. 
A partir de la encuesta aplicada, se logró determinar que los costos de la Corporación fue la 
principal razón por la cual los tres grupos consultados escogieron la Corporación, en especial 
para los estudiantes en riesgo de deserción con un 32%. Así mismo, tal como lo muestra la 
gráfica No. 10, para los tres grupos consultados, el prestigio del programa fue un motivo 
relevante a la hora de escoger corporación para adelantar los estudios.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con las causas que llevaron o podrían llevar a los estudiantes a abandonar sus 
estudios, se encontró que la para el caso de los desertores definitivos ellos perciben como la 
principal causa la falta de orientación vocacional con un 35%.  
Por su parte, los desertores Intersemestrales y los que se encuentran en riesgo afirmaron que la 
falta de recursos económicos fue la principal causa que motivó su retiro de la Corporación con 
un 60% y 45%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Por prestigio institucional
Por prestigio programa
Por fortalezas academicas
Por proyeccion laboral
Por recomendación
Por Costos
¿Por qué escogio la Corporacion Ideas?
En Riesgo Intersemestrales Definitivos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Falta de orientacion vocacional
No le gusto el curriculo
Prom academico inferior al establecido
Falta de recurso economico
Viaje temporal y definitivo
Perdida repetitiva de asignatura
Principales causas de Desercion
En Riesgo Intersemestrales Definitivos
Figura 12  Por que escogió la corporación ideas? 
Figura 13 Principales causas de deserción 
 
  
 
En relación con la utilización de los apoyos estudiantiles, se estableció que sólo el 44% de la 
población recibió algún tipo de ayuda. Como lo muestra la tabla No.6, los apoyos más utilizados 
por los desertores definitivos fueron la asesoría psicológica, la monitoría y el crédito del Icetex. 
Como se mencionó anteriormente, este grupo percibe como su principal causa de deserción la 
falta de orientación vocacional. 
 
Tabla 3  
Tipo de servicio ofrecido 
Tipo de servicio ofrecido por la 
Corporacion IDEAS 
Desertores 
Definitivos 
Desertores 
Inter- 
Semestrales 
Estudiantes en 
riesgo de 
Deserción 
Académico 
Consejería 14% 23% 38% 
Tutoría 24% 27% 36% 
Monitoría 52% 33% 26% 
Otros 10% 17% 0% 
Medio Universitario 
Asesoría Psicológica 55% 31% 31% 
Talleres de apoyo al aprendizaje 27% 25% 22% 
Curso de orientación profesional 9% 31% 47% 
Otros 9% 13% 0% 
Financiero 
Beneficio Becario- corto plazo 25% 35% 41% 
Beneficio Becario - mediano plazo 10% 6% 14% 
Beneficio Becario - largo plazo 5% 6% 9% 
Becas 5% 11% 18% 
Icetex 35% 31% 18% 
 
  
 
Otros 20% 11% 0% 
Fuente: elaborada por los autores 
 
Los desertores Intersemestrales usaron principalmente el crédito a corto plazo, el crédito Icetex, 
las monitorias, la asesoría psicológica y los cursos de orientación profesional. Los estudiantes 
activos de la Corporación que están en riesgo de deserción han utilizado en su mayoría los cursos 
de orientación vocacional, el crédito a corto plazo y la consejería académica. 
El 66% de los estudiantes no utilizaron las ayudas, éstos mencionaron no haberlas utilizado 
principalmente porque no las consideraban necesarias y porque no las conocían. También se 
observa que una proporción de estudiantes inferior al 5%, mencionan haber solicitado las ayudas 
y que la Corporación no se las brindó. Ver tabla No. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabla 4  
Ayudas 
Fuente: elaboración por los autores 
 Definitivos Intersemestrales En riesgo -SPADIES 
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20%
65%
15%
Desertores Definitivos ¿Continuo sus estudios en 
otra institucion de educacion superior?
Si No No informa
48%
35%
17%
Desertores Intersemestrales ¿Continuo sus 
estudios en otra institucion de educacion 
superior?
Si No No informa
Figura 14 Desertores Definitivos ¿Continuo sus estudios en otra institución de educación superior? 
Figura 15 Desertores Intersemestrales ¿Continuo sus estudios en otra institución de educación superior? 
 
  
 
Finalmente, se observó que el 20% de los desertores definitivos continuaron sus estudios en otra 
institución y el 48% de los desertores Intersemestrales piensan hacerlo, lo cual indica que este 
grupo de personas no serían desertores del sistema de la educación superior colombiano. La 
mayoría de ellos continuaron o continuarán sus estudios en otras universidades colombiana, Así 
mismo, el 65% de los desertores definitivos y el 35% de los Intersemestrales, indicó haber 
adelantado sus estudios en instituciones técnicas y tecnológicas. 
Desertores que continuaron estudios otra IES:      
 DEFINITIVOS: 20%   INTERSEMESTRALES: 48% 
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¿En cual IES continuo sus estudios?
Intersemestrales Definitivos
Figura 16 ¿En cuál IES continuo sus estudios? 
 
  
 
Ahora bien, con respecto al interés de los estudiantes por regresar a la Universidad, se pudo 
establecer que el 85% de los desertores Intersemestrales y el 70% de los desertores definitivos 
desean continuar sus estudios en la Corporación y tan sólo un muy pequeño porcentaje no tiene 
claro su interés en reintegrarse a la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los aspectos en los cuales los estudiantes consultados consideran la Corporación 
debe mejorar, es destacable que un 35% de los desertores definitivos, un 45% de los desertores 
Intersemestrales y un 37% de los estudiantes en riesgo de deserción, consideraron que los 
procesos administrativos son los que se deben mejorar y algunos aspectos en cuales se consideró 
importante se debe mejorar. Entre ellos están los sistemas de comunicación, Flexibilidad 
curricular y Ayudas académicas. 
70%
25%
5%
85%
12% 3%
0%
50%
100%
Si No No informa
¿Volveria a la Corporacion 
IDEAS?
Definitivos Intersemestrales
Figura 17 Volvería a la corporación IDEAS? 
 
  
 
 
Estrategias de retención estudiantil en la Corporación Ideas 
La Corporación tiene unas actividades establecidas con el fin de ayudar los estudiantes a 
terminar satisfactoriamente sus estudios. Estas actividades se desarrollan en tres momentos 
específicos: al ingreso, durante su permanecía en la Universidad y al egreso. A continuación, se 
presentan en detalle las distintas estrategias implementadas, de acuerdo con la etapa en la que se 
encuentre el estudiante: 
 
Estrategias relacionadas con el acceso del estudiante a la Corporación Ideas 
Indagando con el personal de Bienestar universitario las actividades que se le realizan a los 
estudiantes al acceso de carrera profesional son: 
Entrevista de ingreso realizada por la Psicóloga de la sede, allí se le brinda una asesoría en 
cuanto a la carrera a la que piensa ingresar y se le aclaran dudad que el aspirante tenga. 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Procesos adminsitrativos
Calidad docentes
Sistemas de comunicación
Bienestar universitario
Flexibilidad curricular
Metodologia
Ayudas academicas
No sabe
Ninguno
¿Qué aspectos cree usted que la corporacion puede mejorar?
En Riesgo Intersemestrales Definitivos
Figura 18 ¿Qué aspectos cree usted que la corporación puede mejorar? 
 
  
 
Se realiza una inducción donde se le da la bienvenida al estudiante, se le da a conocer la 
institución su filosofía, misión, visión... etc., la intención de esta es que el estudiante sienta 
pertenencia por la institución que lo va a formar. 
 
Algunas estrategias relacionadas con la permanencia y graduación del estudiante 
Consejerías Académicas. Es un servicio que los programas académicos ofrecen a los estudiantes 
para el logro de los propósitos señalados en la intencionalidad formativa de los currículos 
profesionales o disciplinarios. Los consejeros acompañan al estudiante en la toma de decisiones 
que le permitirán planificar sus estudios, desde una perspectiva flexible de formación. 
Actualmente cumplen esta función los directores de carrera. 
Asesoría Psicológica. Consiste en un breve acompañamiento psicoterapéutico a los estudiantes, 
con el fin de ayudarles a solucionar problemáticas de tipo emocional.  
Beneficios Becarios, consiste en brindarle al estudiante una ayuda financiera, estas becas están 
clasificadas en categorías y cada una tiene ciertos requisitos para ser otorgada. 
Becas otorgadas en convenio con instituciones externas.  
Financiación directa a corto plazo. Financiación del valor total o parcial de la matrícula, sin 
cobro de intereses. 
Algunas estrategias relacionadas con la vinculación laboral del estudiante 
En este momento la Corporación no tiene ninguna estrategia o actividades para los estudiantes y 
su vida laboral. 
Propuesta para un Plan de Retención para la Corporación Universitaria de Colombia Ideas 
Para la realización de la propuesta del Plan de Retención de la Corporación, se tuvo en cuenta 
tres elementos:  
 
  
 
El dimensionamiento del fenómeno, con base en la consolidación de estadísticas de la 
Corporación. 
Los resultados del estudio sobre deserción mencionados anteriormente. 
La exploración de referentes teóricos sobre el tema de la retención que se mencionan a 
continuación. 
 
Referentes teóricos propuesta Plan de Retención 
De acuerdo con diversas investigaciones realizadas en torno al tema de la retención, las 
estrategias más efectivas de retención de estudiantes a nivel de educación superior, son aquellas 
que involucran a toda la comunidad académica dentro de un plan estructurado de acción, (Swail, 
1995). Por esta razón, la retención debe ser concebida como un propósito explícito de una 
política institucional que requiere de una asignación presupuestal y una definición precisa de las 
tareas que asumirán las directivas, los funcionarios administrativos, los docentes y los 
estudiantes. 
Así mismo, estos autores aseguran que las estrategias de retención deben estar basadas en 
evidencia empírica, por lo tanto cualquier acción debe estar orientada sobre una pregunta 
estratégica: ¿qué puede hacer la institución para que el estudiante termine con éxito su 
formación?  
Al respecto, Swail (1995) afirma que independientemente del contenido de las estrategias, es 
necesario definir un criterio de alcance temporal y otro poblacional. En relación con el primero, 
las estrategias deben enfocarse en cuatro momentos:  
A. previos al ingreso, referidas en especial a la relación universidad- Escuela;  
 
  
 
B. desde el momento de la admisión, orientadas a facilitar la transición a la vida 
universitaria; 
C. durante el primer año, dada la vulnerabilidad de los estudiantes de primer semestre y  
D. durante la carrera, ya sea en forma de acompañamiento y apoyo continuo a un grupo 
definido o a la población en general. 
En cuanto al criterio poblacional, se afirma que las intervenciones pueden ser o no focalizadas. 
Al respecto, Swail (1995) y Swail et al (2003) mencionan que los programas deben estar 
dirigidos a todos los estudiantes y no solo para aquellos que los necesitan. Sin embargo, Tinto 
1993 citado por Pinto et al 2007) recomienda focalizar algunos componentes específicos de la 
estrategia en los estudiantes que más lo necesitan o son más vulnerables. 
De acuerdo con el modelo desarrollado por Swail et al (2003), la experiencia estudiantil se 
estructura a partir de la influencia de tres tipos de factores: cognoscitivos, sociales e 
institucionales, cuyo equilibrio lleva al éxito en la retención y terminación de la formación 
universitaria. Sin embargo, el marco de referencia para proponer la estrategia se centraría en los 
factores institucionales, conformada por los siguientes componentes: ayuda financiera, 
reclutamiento y admisión, servicios académicos, currículo e instrucción y servicios estudiantiles, 
atravesados todos por un sistema de monitoreo estudiantil. Bajo este esquema, Pinto et al (2007), 
afirman que se encuentran una gran variedad de estrategias. A continuación se presentan algunas 
de ellas. 
Selección y admisión (Dirigida a condiciones previas) 
Respecto a las condiciones que se deben generar al estudiante antes de su ingreso a la educación 
superior, Tomkinson y Warner (2002) citados por Pinto et al (2007) señalan la importancia de 
establecer alianzas entre la educación superior y la educación secundaria, dado que estas 
 
  
 
permiten no solo la identificación de condiciones estudiantiles sino la promoción del desarrollo 
de competencias. Así mismo, resaltan estos autores la importancia de crear programas que sirvan 
de puente entre la salida del bachillerato y el ingreso a la universidad y cuya duración oscile 
entre cinco semanas y un semestre, e incluyan diversos aspectos como el involucramiento de los 
padres (Ramírez, Laurel y Rodríguez Agilar, 1999), la nivelación académica, la integración con 
la dinámica universitaria y la conformación de redes de apoyo, entre otros. 
De acuerdo con Swail et al, (2003) “las estrategias previas al ingreso están orientadas a la 
identificación, información, igualación de expectativas y orientación. Esto se logra a través de 
cursos previos al ingreso, visitas escolares, oportunidades de residencia en el campus e 
inducciones de varios tipos, así como estrategias alternativas o complementarias a la selección 
por medio de pruebas objetivas”. 
 
Currículo e instrucción (Dirigida a condiciones de la institución) 
En relación con el currículo e instrucción, autores como Sheila Tobias (1990, citada por Swail, 
1995,p.9) afirma que algunos cursos universitarios están diseñados de forma tal que son 
“indefensiblemente competitivos, selectivos e intimidantes, diseñados para sacarlos a todos 
excepto a los primeros del escalafón”. Por esta razón, es necesario que las instituciones de 
educación superior revisen el diseño curricular de sus programas y sus prácticas pedagógicas, 
teniendo en cuenta que existen diferencias en las condiciones de ingreso de los estudiantes. 
De otra parte, autores como Ramírez et al (1999) citado por Pinto et al (2007) aseguran que es 
necesario adecuar los estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje, razón por la cual es 
necesario tener profesores que además de dominar su área tengan aptitud pedagógica, lo que se 
 
  
 
traduce en prácticas de acompañamiento estudiantil efectivas, a pesar de que en algunas 
ocasiones la falta de apoyo docente en lugar de promover la retención la entorpezca. 
Por todo lo anterior, la revisión curricular debe incluir el diseño de secuencias temáticas, la 
inclusión de prácticas instruccionales alternativas, la integración tecnológica, las modalidades de 
evaluación, los programas de capacitación y actualización docente, entre otros aspectos. A partir 
de esta revisión, se pueden crear cursos electivos que sean de gran interés para aquellos alumnos 
que realizan diversas labores distintas al estudio. 
 
Integración académica (Interacción académica efectiva) 
La integración académica del estudiante, se puede lograr a través de una gran variedad de 
estrategias entre las cuales están las tutorías y consejerías. Al respecto, autores como Richardson 
y Skinner (1992), Padron (1992) y Justiz (1994), citados por Swail (1995) demostraron la 
efectividad de estas prácticas para la retención de estudiantes. Sin embargo, Trippy y Cheatham 
(1989) citado por Pinto et al (2007) aseguran que estas prácticas resultan mucho más efectivas si 
realizan desde el primer momento en el cual el estudiante inicia su carrera, si están dirigidas a 
temas específicos e implican desplegar acciones concretas y efectivas, y si son permanentes 
durante la carrera y se establecen claros limites respecto a lo que se asesora. 
De otra parte, según otros investigadores, es necesario implementar un programa de deserción 
permanente, el cual debe ser asumido como un proceso de acompañamiento que inicia en el 
momento de la admisión y se agudiza durante el primer año de estudios (Kels, 2004 citado por 
Swail, 1995). Al respecto, Tinto (1993) recomienda que este proceso se realice de manera 
comprensiva, longitudinal y recursiva. 
 
  
 
Ahora bien, en lo que respecta a las estrategias para el fomento de la integración académica, 
Congos y Schoeps (1997) citado por Pinto et al (2007) encontraron, a partir de un estudio 
realizado para evaluar la efectividad de un programa retención, que se dio un incremento del 
10% en la persistencia en los estudiantes que asistieron a un suplemento instruccional. 
Igualmente, el estudio de Dale (1996), citado también por Pinto acerca de dos grupos de 
estudiantes de bajos ingresos, donde uno recibió entrenamiento en habilidades de estudio, en 
manejo de computadores, asesorías y tutorías de pares y ayuda financiera y el otro no tuvo 
ningún tipo de intervención, mostró que el 85% del grupo intervenido persistió durante 10 
semestres mientras que del grupo de control sólo el 47 % persistieron. Se afirma entonces que 
este tipo de programas, tienen mayor éxito que aquellos que se centran en la evaluación. 
 
Integración institucional (Interacción con programas de soporte) 
La ayuda financiera es una de las estrategias de apoyo estudiantil más analizadas por parte de los 
estudiosos del tema. Por ejemplo, Astin (1982) citado por Swail, (2003) encontró que las becas 
predicen mejor la persistencia que los préstamos, sin embargo dado que siempre existen 
restricciones de tipo presupuestal, las instituciones han creado otro tipo de mecanismos de ayuda. 
Al respecto, Cofer (2001) citado por Pinto et al (2007) afirma que “en cualquier caso el soporte 
financiero va a lograr un impacto positivo sobre la persistencia siempre y cuando la cuantía sea 
suficiente para el sostenimiento básico del estudiante”. 
En cuanto al trabajo institucional Mantz y Liz (2003) citado por Pinto et al (2007) encontraron 
que este es efectivo para el aumento de la persistencia, sin embargo, este no puede superar las 25 
horas semanales. Además, se debe tener en cuenta que, aunque este mecanismo incide la 
 
  
 
persistencia y logro académico de los estudiantes, el objetivo central de la institución es ayudarle 
a terminar sus estudios y no la vinculación laboral inmediata. 
Finalmente, Swail et al (2003) proponen que las estrategias dirigidas a la ayuda financiera deben 
incluir componentes informativos, la ampliación de la oferta según el perfil de necesidades y la 
asignación basada en la necesidad con la posibilidad de reconsiderar y ampliar los beneficios. 
Ejemplo de estas estrategias son la promoción de la tolerancia en medio de la diversidad, y la 
creación de campus amigables, la disposición de transporte, alimento y alojamiento para los 
estudiantes más vulnerables. 
 
Desarrollo de la propuesta 
A partir de las características propias de la Corporación, se propone, siguiendo lo sugerido por 
Swail (2003) en su modelo de retención, un plan de retención centrado en los factores 
institucionales, Es decir, un plan que incluya ayuda financiera, reclutamiento y admisión, 
servicios académicos, currículo e instrucción y servicios estudiantiles, atravesados todos por un 
sistema de monitoreo estudiantil. 
Como punto de partida, se hizo un inventario de las acciones que actualmente tiene la 
Corporación para favorecer la retención. Como resultado de este trabajo, se encontró que la 
Corporación no tiene implementadas acciones previas al ingreso, acciones encaminadas a la 
adaptación a la vida universitaria, y acciones de acompañamiento y apoyo académico continuo. 
Sin embargo, la intención es implementar estas acciones lo suficientemente articuladas para 
realizar un seguimiento individual e integral de los estudiantes y que, además, se potencializar 
mucho más su uso. 
 
  
 
Con base en esta información, a continuación, se propone un Plan de Retención para la 
Corporación, la cual considera principalmente la evaluación, articulación, potencialización y 
direccionamiento de siete estrategias: 
 articulación colegio-universidad 
 caracterización estudiantil e identificación de riesgos. 
 Integración a la vida universitaria. 
 flexibilización curricular y calificación docente. 
 Acompañamiento y soporte académico. 
 Soporte económico y disponibilidad de recursos. 
 Vinculación al mundo laboral y apoyo de los egresados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios que orientan la propuesta del Plan 
 
Las estrategias más efectivas de retención, son aquellas que involucran a toda la comunidad 
académica dentro de un plan estructurado de acción, y articulan los esfuerzos de toda la 
Corporación. 
La retención debe ser concebida como un propósito explícito de una política institucional que 
requiere de una asignación presupuestal, una definición precisa de tareas y una cultura de 
servicio a los estudiantes. 
Las estrategias deben considerar 4 momentos: a) previos al ingreso, b) desde el momento de la 
admisión, c) durante el primer año, y d) durante la carrera. 
Figura 19 plan de retención – corporación ideas 
 
  
 
Los programas deben estar dirigidos a TODOS los estudiantes, aunque se recomienda focalizar 
estrategias para los estudiantes que más lo necesitan o son más vulnerables. 
La experiencia estudiantil se estructura a partir de la convergencia de tres tipos de factores: 
cognoscitivos, sociales e institucionales, cuyo equilibrio lleva al éxito en la retención. 
Articulados a través de un sistema de monitoreo estudiantil 
 
Condiciones de posibilidad 
EVALUAR las acciones existentes en la Universidad que estén relacionadas con atención a la 
deserción estudiantil. 
ARTICULAR todos los apoyos existentes y algunos de los propuestos. Es importante aclarar que 
no se trata de sustituir las responsabilidades ni servicios, ya que estos seguirán funcionando de 
manera autónoma, sino de establecer vínculos de cooperación entre ellos. 
POTENCIALIZAR el uso de todas las acciones para lograr mayores índices de cobertura, de 
retención y contribuir al éxito y calidad académica. 
DIRECCIONAR a los estudiantes en riesgo de deserción hacia los diferentes apoyos que brinda 
la Universidad. 
HACER SEGUIMIENTO individual e integral a cada uno de los estudiantes en riesgo de 
deserción. 
 
  
 
Estrategias y acciones propuestas 
En la tabla No.5 se relaciona cada una de las siete estrategias propuestas con cada una de las 
acciones sugeridas para lograr su cumplimiento. 
 
Tabla 5 
Estrategias y acciones propuestas 
 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Diseñar e implementar una política orientada a establecer 
alianzas estratégicas con colegios, que permitan realizar 
actividades que favorezcan en los estudiantes la 
orientación vocacional y el desarrollo de competencias 
necesarias para afrontar la vidaUniversitaria
Programación de charlas informativas sobre la Universidad, 
con el fin de dar a conocer a los estudiantes potenciales 
todo lo relacionado con temas como: Misión, Proyecto 
Educativo, flexibilidad curricular, procesos de selección y 
criterios de admisión, etc.
Realización de presentaciones por parte de los directores 
de carrera, orientadas a informar sobre los intereses y 
aptitudes relevantes para estudiar cada programa.
Diseño y distribución de material informativo con los 
perfiles de ingreso a cada carrera, que favorezcan la toma 
de decisión del estudiante potencial.
Generar un espacio para una atención más directa sobre 
los costos de los planes de financiación y proyectados para 
toda la carrera.
Realización de talleres con estudiantes de básica secundaria 
y media vocacional, que permitan: a) dar a conocer las 
condicionesacadémicas y metodologías de enseñanza que 
exige la universidad y b) identificar las expectativas 
académicas, económicas y socialesde los estudiantes.
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
ARTICULACION COLEGIO - 
UNIVERSIDAD
 
  
 
 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Utilización del proceso de admisión y los resultados del 
examen del ICFES de los estudiantes no sólo para tomar la 
decisión respecto a su ingreso sino para identificar 
fortalezas y debilidades de los estudiantes y perfiles de 
riesgo de deserción.
Análisis y actualización de los perfiles de ingreso a los 
programas, teniendo en cuenta las habilidades y 
competencias necesarias para cursar la carrera.
Definición de criterios para identificar los estudiantes en 
riesgo de deserción, con el fin de brindarles todos los 
apoyos que requieran dadas sus características personales, 
familiares, académicas y socioeconómicas.
Aplicación de instrumentos durante el primer año de 
estudios que permitan identificar factores de riesgo de 
deserción y posibles desertores
Utilización del SPADIES y de los estudios realizados en las 
facultades sobre deserción, para identificar posibles 
desertores y realizar mediciones sobre deserción
Realización de estudios periódicos que permita caracterizar 
a los estudiantes, evaluar la su satisfacción e identificar los 
factores de retención, y la utilización de servicios que ofrece 
la Universidad.
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Caracterización estudiantil e 
identificación de riesgos
 
  
 
 
 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Concebir la inducción como un proceso gradual, sistemático e 
individual que debe realizarse durante el primer año de 
universidad e incluir diversas actividades de tipo académico y 
de integración a la vida universitaria
Diseño de programas específicos que orienten a estudiantes 
con características especiales (estudiantes de jornada 
nocturna, indígenas, estudiantes foráneos, discapacitados, 
etc), en temas como consecución de residencia, vinculación 
social, grupos de estudio, entre otras
Promover la utilización del servicio de consulta psicológica 
para estudiantes con problemas de índole personal, familiar y 
social
Desarrollo de talleres donde se trabajen temas como 
autoestima, autoconocimiento, motivación, 
autodeterminación, manejo de la ansiedad, cuidado del 
cuerpo, prevención de enfermedades de trasmisión sexual o 
embarazos prematuros, entre otros
Promoción del deporte como estrategia de autocuidado, 
esparcimiento e integración.
Conformación de redes de apoyo entre estudiantes
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Integración a la vida 
universitaria
 
  
 
 
 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Generar condiciones remediales, dentro y fuera del plan de 
estudio, que aporten a la formación de los estudiantes en su 
proceso académico y de proyección profesional (Graduado)
Implementar un ciclo de estudios generales que le permitan al 
estudiante reconocer más claramente su orientación 
profesional.
Diseñar e implementar un mecanismo de evaluación y 
seguimiento a las asignaturas en relación con su propósito 
formativo.
Ubicar los profesores reconocidos por su desempeño docente 
en los primeros semestres de la carrera
Programas permanentes de capacitación pedagógica y didáctica 
de los profesores. Utilización de la evaluación docente como 
parte del proceso de perfeccionamiento de la práctica docente.
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Flexibilización curricular y 
cualificación docente
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Fortalecimiento de la consejería académica y de la tutoría como 
una buena práctica que ha permitido realizar acompañamiento 
académico al estudiante, identificar sus competencias 
disciplinarias y profesionales, orientar la escogencia del plan de 
estudios, identificar posibles riesgos de deserción y direccionar 
a los estudiantes a otros servicios de apoyos en caso que sea 
necesario.
Definición de procedimientos para la selección y capacitación 
de los consejeros académicos, de acuerdo con el perfil 
requerido en cada programa.
Revisar el Reglamento de Estudiantes con el fin de unificar los 
criterios de exclusión académica.
Desarrollo de ciclos de apoyo al aprendizaje, a fin de que los 
estudiantes identifiquen no sólo sus fortalezas y debilidades 
académicas sino los procesos de aprendizaje más adecuados a 
sus necesidades y clarifiquen su proyección profesional
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Acompañamiento y gestión 
académica
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: elaborada por los autores 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Desarrollar un programa de vinculación laboral estudiantil 
distinto a las monitorias para apoyar labores administrativas o 
académicas a nivel intra institucional, que puede incluir un 
plan de remuneración básico
Establecer alianzas  estratégicas con  empresas e instituciones 
de diversa índole, para apoyar económicamente a estudiantes
Potencializar el uso y acceso a recursos físicos, tecnológicos y 
de apoyo académico, apropiados a las nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje
Fortalecer el servicio del consultorio médico para atención de 
los estudiantes
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Soporte económico y 
disponibilidad de recursos
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA ACCION AFIRMATIVA
Creación de un Plan Padrino de egresados empresarios para el 
patrocinio económico a estudiantes activos
Desarrollar convenios de cooperación con empresarios 
egresados para vincular estudiantes a las empresas para 
realizar distintas labores remuneradas en horarios flexibles
Organización de la bolsa de empleo como un mecanismo que 
permita no sólo que los egresados conozcan ofertas laborales 
sino que sea un medio para que estudiantes activos pueda 
ofrecer sus servicios laborales
Invitación a egresados para que brinden charlas sobre su 
experiencia de vida universitaria y su impacto sobre la vida 
laboral
Realización de la feria empresarial para establecer contactos 
laborales
PROYECTO PLAN DE RETENCION DE LA 
CORPORACION UNIVERISITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Vinculación al mundo laboral 
y apoyo de los egresados
 
  
 
Sugerencias para el desarrollo operativo y funcional del Plan. 
Realización del estudio “Propuesta de un plan de retención estudiantil para la Corporación Ideas 
– Sede Bogotá” 
Definición de la instancia responsable de coordinar y el Plan de Retención y establecer sus 
funciones correspondientes. 
Creación de un comité para el análisis de deserción y la coordinación del Plan de Retención. 
Implementación de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento a través del módulo existente en 
SAE de Consejería Académica de la Vicerrectoría Académica, que contemple las siguientes 
características: 
Articulación de la información de los módulos ya existentes de los procesos de promoción, 
admisión, matriculas, notas y consejería académica. 
Incorporación en el sistema de People Soft de la información correspondiente a los apoyos 
brindados por los programas de la Vicerrectoría del Medio, becas y créditos de la Corporación 
Ideas, créditos del ICETEX y monitores. 
Uso del módulo de Consejería Académica para realizar seguimiento individual a los estudiantes 
y articular todos los apoyos que les brinda la Corporación. 
 Seguimiento individual de los estudiantes reportados a través de cada uno de los 
apoyos. 
 Generación de reportes individuales y grupales para el análisis de alternativas de 
solución. 
 Diseño de indicadores de evaluación y medición del impacto de las estrategias de 
retención. 
 
  
 
 Investigación institucional con el objetivo de identificar experiencias exitosas y 
realizar comparación con universidades pares. 
 
  
 
Conclusiones 
En cuanto al fenómeno de la deserción 
A nivel general, la Corporación Ideas tiene un índice de deserción institucional del 21% y por programas del 
26%. Por su parte la deserción Intersemestrales registra una tasa del 15% y los estudiantes en riesgo de 
deserción del 1%  
En promedio, el 5% de los estudiantes realizan traslados internos entre programas. 
Las variables más relacionadas con el fenómeno de la deserción en la institución, son el género, el semestre 
de deserción, el promedio académico, las características del currículo, la orientación vocacional y los apoyos 
estudiantiles, entre otros. 
Contrario a los resultados de otros estudios, se encontró que, para el caso de la Corporación Ideas, la edad, la 
escolaridad de los padres, el nivel de colegio de procedencia, los estratos socioeconómicos de los estudiantes 
y si los estudiantes trabajan mientras estudiaban, no resultaron ser variables explicativas del fenómeno de la 
deserción 
Las causas de deserción varían según el grupo poblacional que se analice.  Por ejemplo, los estudiantes que 
se retiran definitivamente de la Corporación perciben que la principal causa de su retiro fue la falta de 
orientación vocacional, sin embargo, más del 40% de ellos estaban excluidos o en prueba académica al 
momento de su retiro. 
Para los desertores Intersemestrales la causa más importante para dejar la Corporación fue la falta de 
recursos económicos. No obstante, el 35% habían recibido crédito a corto plazo otorgado directamente por la 
Corporación y el 31% había recibido ayuda del ICETEX. De acuerdo con esto, pareciera que, en este caso, el 
uso de las ayudas financieras no resulta ser un factor determinante para reducir la deserción. 
Más del 80% de los estudiantes que se retiraron definitivamente de la Corporación continuaron sus estudios 
en otra Institución de educación superior, por lo cual no se pueden considerar como desertores del sistema de 
educación colombiano. 
 
  
 
En relación con la utilización de los apoyos estudiantiles, se estableció que sólo el 44% de los estudiantes 
utilizó las ayudas ofrecidas por la Corporación. El resto de los estudiantes aseguró no conocerlas o no 
necesitarlas. 
En cuanto a la propuesta de un plan de retención  
Las estrategias de retención deben: 
Involucrar a toda la comunidad académica 
Implementar un Plan estructurado de acción, y articular los esfuerzos de toda la Corporación. 
Concebir como un propósito explícito de una política institucional. 
Poseer una asignación presupuestal 
Definir de manera precisa las tareas que realizaran cada uno miembros de la comunidad académica 
Se deben categorizar por nivel de importancia, complejidad e impacto la implementación de las estrategias 
propuestas. 
Establecer en toda la Comunidad Educativa una cultura de servicio a los estudiantes. 
Considerar 4 momentos: a) previos al ingreso, b) desde el momento de la admisión, c) durante el primer año, 
y d) durante la carrera. 
 Dirigirse a todos los estudiantes 
Establecer un sistema de monitoreo estudiantil 
Como resultado del inventario de acciones de retención se determinó que, aunque en la Corporación existen 
un sinnúmero de acciones de apoyo a estudiantes para prevenir la deserción, ellas no se encuentran 
debidamente articuladas y evaluadas. Resulta claro que, para dimensionar exactamente la eficacia e impacto 
de los servicios actuales, es necesario ampliar la información con cada uno de las oficinas responsables e 
implementar procesos evaluativos que permitan identificar sus fortalezas y debilidades para potencializar su 
uso. 
 
  
 
Tanto los resultados del estudio sobre deserción, como el inventario inicial de las acciones para combatir la 
deserción, han puesto en evidencia la necesidad de la implementación de un plan de retención. 
Lo anterior, requiere realizar un segundo estudio que profundice en la realización de un diagnóstico a cerca 
de los servicios y acciones que actualmente posee la Corporación, así como en la determinación precisa del 
Plan de Retención a seguir. 
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Anexos 
ANEXO 1. ENCUENTA DE ESTUDIANTES NO ACTIVOS 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IDEAS DE COLOMBIA 
Encuesta Carreras, solo para estudiantes NO activos en la corporación: 
Nombre: _____________________________________  N° Identificación: ____________ 
Sexo:   ______________________                                  Estrato:  ___________________ 
Programa: ________________________________        Fecha realiza: _______________ 
 
Fallecido 
¿Fue excluido por problemas disciplinarios?                      
Se retiró temporalmente y reservo cupo?                                           
Vigencia de la reserva _______   (dd/mm/año)  
Obtuvo un promedio inferior al mínimo establecido por la universidad? 
Cuál? ______ 
Formalizo el retiro definitivo? 
Perdió asignaturas 
Cuantas? 
Edad de ingreso a la universidad 
Numero de semestres cursados 
Promedio que obtuvo durante su permanencia en la carrera 
Trabajaba durante su estancia en la universidad 
Nombre del colegio donde culmino sus estudios secundarios y cuidad de ubicación? (ver lista 1) 
Dirección de la casa 
Nivel educativo de la madre  
Ninguno             
Primaria Secundaria           
Técnico                         
 Pregrado Universitario     
  Sí                   
 
  
 
Posgrado                    
 Otro  
Nivel educativo del padre 
Ninguno             
Primaria Secundaria           
Técnico                         
 Pregrado Universitario     
Posgrado                    
 Otro  
  
  
 
Reportó problemas personales o familiares. 
Cambio de estado civil. 
Embarazo. 
Enfermedad personal. 
Problemas Psicológicos. 
Viaje temporal. 
Falta de apoyo familiar. 
Presiones familiares. 
Cuidado a los hijos.  
Enfermedad o deceso de un familiar 
Cambio de domicilio. 
Horario de trabajo. 
Traslado en la empresa. 
Motivos económicos. 
 
 
 
  Sí                   
 
  
 
ANEXO 2. ENCUENTA DESERTORES 
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS  
Bienestar Universitario 
Guion Telefónico: Sobre Deserción Estudiantil en el Pregrado de Derecho.  
Buenos (días, tardes, noches).Mi nombre es (Nombre persona call center) estoy llamando del área de bienestar Universitario de 
la corporación Ideas. Por favor se encuentra (Nombre y apellido del estudiante encuestado)    
   
Nota: En caso de que no se encuentre la persona a contactar, le el número II de la presente guía.   
     
I. Si se encuentra la persona a contactar.       
Gracias (nombre estudiante encuestado), le estamos llamando en primer lugar para confirmar su situación actual en la 
corporación Ideas, ya que como no lo registra en nuestro sistema usted se encuentra inscrito en el programa de derecho. 
   
En la Corporación es usted un estudiante:       
Activo ___________         
Con retiro temporal________        
Con retiro definitivo_________        
Está elaborando trabajo de grado_________    
Graduado _____________         
Fallecido _____________         
              
NOTA: El estudiante también puede contestar que :     
Expulsado     
Viajo al exterior?   
Si el estudiante responde activo, con retiro temporal o graduado: 
En segundo lugar, podrá usted calificar de 1 a 5 su nivel de satisfacción con la corporación, siendo 5 la  
máxima calificación. 
      
Registre el número de la calificación suministrada. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
 
  
 
 
Agradecemos su colaboración. Qué tenga buen día.  
Si el estudiante responde con retiro definitivo  
         
Gracias, La Corporación está realizando un estudio para determinar las razones por las cuáles los                                                                     
retiran. Para los cual, le agradecemos nos pueda responder las  
siguientes preguntas.   
Le informo que su nombre y datos personales no serán publicados, en ese sentido. 
        
¿Por qué escogió la corporación Universitaria de Colombia Ideas?  (Leas las opciones) 
 
Por el prestigio de la Institucional          
              
Por el prestigio del programa         
              
Por recomendación           
              
Por costos             
              
Por proyección laboral           
              
Por fortalezas académicas (currículo, pensum, plan de estudios, materias)   
Otro cuál?______________________        
              
NOTA: Única respuesta.           
En qué semestre de la carrera interrumpió sus estudios?_________ 
         
Por favor, mencione las dos razones o motivos más importante que lo (a) llevaron a dejar sus                                                                      estudios en la Corporación su
Corporación Universitaria de Colombia Ideas? (véase lista de razones.  
Las razones  deben ser registradas en deben ser registrada en el orden de mención) 
Continúo sus estudios en otra Universidad o Institución Si___No___ 
Si la respuesta es sí. ¿En cuál?___________?  
         
 
  
 
¿Le gustaría volver como estudiante en algún momento a la corporación universitaria?  Si__   No __ 
 
Mientras usted permaneció estudiando en la corporación, trabajaba? Si___ No ___  
 
Mientras usted permaneció estudiando en la corporación, recibió alguna ayuda de tipo: (mencione cada numeral de manera separada) NOTA: numeral de manera separa) NOTA: 
Múltiple respuesta. 
Económico? No ____ Si ____  ¿cuál? 
 
 
 
 
 
 
Crédito        
         
Corto Plazo  (3 contados, en letras, cheques, pagares, etc.)     ____Mediano Plazo (plazo de un semestre o máximo dos años)    ______________
         
Largo plazo  (crédito para pagar cuando culminan la carrera)_____ 
Becas con la Corporación________    
Icetex____________      
Convenios_________      
Otros apoyos_________      
Académicos? No_____ Si ____ ¿Cuál?    
Consejería________      
Monotoría________      
Tutorías__________      
Otros_____________      
  
Medio Universitario  No_____  Si____¿cuál?        
Talleres  de  apoyo  al  aprendizaje  (Modos  diversos de aprender, experiencias con la lectura y la 
la escritura, y comunicación y aprendizaje)_______    
         
Cursos de orientación profesional______  
Cultura psicológica______    
Otro______        
  
       
La causa por la cual no tomo algunas de las ayudas que le menciono son: (Lea toda las opciones) 
         
Porque no los conocía_______    
Porque solicite la ayuda y no me la brindaron_______ 
Porque no los considere necesarios__________  
Porque no eran pertinentes para mi situación________ 
 
Por otra parte, ¿cuál es el nivel educativo de su padre? 
 
 
  
 
Ninguno ____ 
Primaria ____ 
Secundaria_____ 
Técnico o tecnológico  
Pregrado (carrera universitaria) 
Posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado)  
No aplica ( en caso de no tener padre) 
 
 
¿Cuál es el nivel académico de su madre?   
Ninguno________  
Primaria Secundaria______ 
Técnico o tecnológico  
Pregrado(carrera universitaria)_____ 
Posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado)  
No aplica ( en caso de no tener padre) 
 
Por último, ya que para nuestra institución es muy importante su opinión:  
En qué aspecto(s) Usted cree que la Universidad puede mejorar? 
_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Podría Usted calificar de 1 a 5 su nivel de satisfacción con la corporación universitaria Ideas, siendo 5                                                         
la máxima Calificación. 
 
-Registre el número de la calificación suministrada. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Tiene usted alguna observación o algo que quisiera agregar a esta encuesta? 
-Registre en forma clara y detallada la observación mencionada por la persona- 
 
Está dispuesta para ser consultado en otra oportunidad para ahondar en aspectos de este 
estudio?  Si_____ No ___   
 
En caso de que la respuesta sea si. Nos puede suministrar, por favor, su correo electrónico y un número de contacto telefónico 
directo para ponernos en comunicación con usted. 
Correo  Teléfonos ________________________________________  
Teléfonos_____________________________________________________ 
Identificar personas con actitud favorable para volverlos a contactar SI o No (personas con buena actitud frente a la encuesta) 
 
  
 
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACION QUE VA A SER DE GRAN UTILIDAD PARA NUESTRO 
ESTUDIO. 
QUE TENGA UN BUEN…… DIA… NOCHE… TARDE 
(Tener a la mano los datos de contacto, en caso de que el estudiante tenga alguna inquietud acerca de la Universidad) 
 
II. Si no se encuentra la persona 
Podría indicarnos a qué hora se encuentra para volver a llamar o dónde lo podemos localizar? 
Si responde para que lo necesita: 
Estamos haciendo un estudio de seguimiento de los alumnos de la universidad, el cual requiere que contactemos 
personalmente los estudiantes. 
Si la persona insiste en que quiere saber de qué se trata? 
Es un estudio de satisfacción que se está haciendo personalmente con los estudiantes y que requiere comunicarnos 
directamente con ellos. Le agracemos su interés. 
Déjele los datos de su nombre y número telefónico para que el interesado le devuelva la llamada cuando le sea posible. 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACIÓN. ESTAREMOS PENDIENTES DE COMUNICARNOS 
CON (NOMBRE DE LA PERSONA A CONTACTAR). QUE  TENGA UN BUEN…… DIA… NOCHE… TARDE
 
  
 
ANEXO 3. ENCUESTA A ESTUDIANTES ACTIVOS 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS. 
Bienestar 
Corporación Universitaria, con el fin de mejorar sus servicios, está adelantando un estudio para identificar 
algunas características de sus estudiantes, para lo cual, solicitamos su valiosa colaboración contestándonos la 
siguiente encuesta: 
Por qué escogió la Corporación Universitaria Ideas de Colombia? 
Por el prestigio Institucional 
Por el prestigio del programa 
Por recomendación 
Por costos 
Por proyección laboral 
Por fortalezas académicos (currículo, pensum, plan de estudios, materias) Otro
 cuál?     
NOTA: Única respuesta. 
Qué semestre de la carrera se encuentras cursando?     
Sus estudios son financiados por: (selecciona las opciones que corresponda) Icetex 
Prestamos PUJ 
Beca PUJ  
Padres 
Recursos Propios 
Prestamos bancario  
Otras ayudas financieros 
 
  
 
 
Por favor, mencione las dos razones o motivos más importante que lo(a) llevaron a dejar sus estudios en la 
Corporación universitaria de Colombia Ideas? (véase lista de razones. Las razones deben ser registradas en el 
orden de mención) 
Por favor indique el segundo factor más importante que usted cree puede afectar negativamente su 
desempeño en la corporación universitaria de Ideas de Colombia. (Se tiene en cuenta la lista anterior) 
Qué otras razones cree usted que puedan afectar de manera significativa su desempeño de corporación? 
 
 
 
 
Mientras usted permaneció estudiando en la corporación, trabajaba? Si  No   
 
Mientras usted ha estudiado en la Corporación universitaria de Ideas de Colombia, ha recibido alguna(s) de 
las siguientes ayudas por parte de la corporación? 
De tipo económico: 
Crédito Corto Plazo    
Crédito Mediano Plazo _____ 
Crédito Largo Plazo     
Beca    
Icetex   
Ninguno 
De tipo académico:  
Consejería _____  
Monitoría _____    
Tutoría ______    
Ninguno _____    
 
  
 
Del Medio Universitario: 
Talleres  de  apoyo  al  aprendizaje  (Modos  diversos de aprender, experiencias con la lectura y la 
escritura, y comunicación y aprendizaje)   
Cursos de orientación profesional    
Consulta psicológica   
Ninguno   
Si ha recibido alguna otra ayuda por parte de la corporación universitaria de Colombia Ideas, no 
relacionada aquí, por favor menciónela 
 
 
 
Si la respuesta en todos los casos es No. Por qué?  
Porque no las conozco 
Porque he solicitado la ayuda y no me la han brindado Porque 
no las considero necesarias 
Porque no son pertinentes para mi situación 
Ninguna de las anteriores 
Por otra parte, cuál es el nivel educativo de su padre? Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
                  Técnico o tecnológico             
Pregrado (carrera universitaria) 
Posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado)  
No aplica ( en caso de no tener padre) 
Cuál es el nivel académico de su madre? 
Ninguno   
Primaria 
Secundaria 
 
  
 
Técnico o tecnológico 
Pregrado(carrera universitaria) 
Posgrado (Especialización, Maestría, Doctorado)   
No aplica ( en caso de no tener padre) 
Por último, ya que para nuestra institución es muy importante su opinión: En qué 
aspecto(s) Usted cree que la Universidad puede mejorar? 
 
 
 
 
Podría Usted calificar de 1 a 5 su nivel de satisfacción con la universidad, siendo 5 la máxima calificación 
-Registre el número de la calificación suministrada 
 
1 2 3 4 5 
 
Tiene usted alguna observación o algo que quisiera agregar a esta encuesta?  
-Registre en forma clara y detallada la observación mencionada por la persona- 
 
 
 
Está dispuesto para ser consultado en otra oportunidad para ahondar en aspectos de este 
estudio?  Si   No    
 
 
En caso de que la respuesta sea si. Nos puede suministrar, por favor, su correo electrónico y un número de 
contacto telefónico directo para ponernos en comunicación con usted. 
Correo  
Teléfonos    
 
  
 
ANEXO 4. LISTA POSIBLES CAUSAS DE DESERCIÓN 
Falta de correspondencia del programa con gustos, aptitudes y expectativas
Deficiencia de los mecanismos de financiación de la Corporación.
Dificultad para financiar estudios con ayudas gubernamentales (Icetex)
Restricciones laborales para combinar labores productivas y educativas
Pérdida de beneficios becarios
Problema con créditos directos (ejm. bancos)
Perdida de auxilio económico entidades externas
Obtuvo trabajo
Relacionadas con razones económicas:
Falta de recursos para sostener la Corporación.
Cambio del estado civil
Problemas de orden público
Problemas judiciales
Enfermedad o deceso de un familiar
Cambio de domicilio
Viaje temporal o definitivo
Falta de adaptación al medio universitario
Falta de apoyo de la Corporación para evitar dejar los estudios
Relacionadas con el ambiente familiar y personal:
Presiones familiares
Cambios inesperados en la vida del estudiante
Problemas graves de salud
Número elevado de estudiantes y falta de atención personalizada
Incompatibilidad con los objetivos y propósitos misionales de la corporación
Insuficiencia en los sistemas de consejeria y tutoria
Insuficiencia en los tramites administrativos y académicos de las institución
Inconformidad en los recursos brindados por la Institución
Relaciones inadecuadas con los docentes
Desacuerdo con la metodologia utilizada y evaluación docente
Perdida repetitiva de asignaturas
Problemas con el horario de clase
Problemas para culminar el trabajo de grado
Relacionadas con el ambiente educativo e institucional:
Inadecuada relacion con los compañeros
Falta de información sobre las características del programa
No tuvo orientación vocacional para elegir la carrera
Relacionadas con razones de orden académico:
No le gustó el currículo del programa
Promedio inferior al minimo establecido por la corporación
Relacionadas con la preparación para la vida universitaria:
Deficiencia en las bases académicas del bachillerato
Falta de articulación entre la prácticas pedagógicas del colegio y las
las exigidas en la Universidad
 
  
 
 
 
ANEXO 5. ORIENTACIONES APLICACIÓN ENCUESTA 
 
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA 
Bienestar Universitario 
Encuesta Telefónica sobre Deserción Estudiantil en el Pregrado 
El principal objetivo de esta encuesta sobre las causas de deserción en la corporación universitaria de Colombia 
Ideas en el programa de derecho y verificar datos que permitan la caracterización de los estudiantes, tener claro 
los requisitos de reintegró, nuevas admisiones, números telefónicos de las diferentes áreas; para así proponer 
estrategias encaminadas a disminuir la deserción y motivar a los estudiantes para que concluyan los estudios. 
Consideraciones Generales: 
Con una planeación adecuada primero que todo ubique al estudiante telefónicamente, sino contesta vuelva a 
intentar o intentar con otros estudiantes, muy cordialmente identifíquese con nombre, que es de la corporación 
universitaria y del área de bienestar. 
Explíquele a la persona que estamos interesados en conocer las razones por las cuales los estudiantes 
abandonan sus estudios en la corporación universitaria, ya que está en la lista de matriculado y que se 
requiere verificar si ha desertado y la causa o razón con sus datos. 
La persona puede indicarle una o varias causas.  Identifique en la conversación las causas prioritarias. 
Después de escucharlo atentamente, resuma las causas que usted concluye, según el relato y regístrelas en 
orden de mención. 
Establezca  preguntas complementarias de la encuesta de forma clara y rápida. 
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Agradezca a la persona su colaboración, invítele nuevamente a la corporación de  reiniciar sus estudios. 
Realice anotaciones especiales en el campo de observaciones, si este caso le llamó la atención. (ejm. 
Disposición para conformar grupos focales, debe ser contactada por la Oficina de Promoción Institucional, 
etc.) 
Recomendaciones Generales: 
Recuerde que usted trasmite la imagen de la Corporación, por consiguiente, no olvide ser claro, puntual 
y amable al solicitar la información. 
Es IMPORTANTE hablar directamente con la persona que se quiere contactar. Si bien es cierto que es 
necesario identificarse para dejar el mensaje y acordar una cita para contactarlo, no es prudente entrar en 
detalles sobre el motivo de la entrevista, ya que en algunos casos los familiares no saben que la persona no 
se matriculó y esto puede causar un conflicto. Preferiblemente acuerde una hora en la cual puede volver a 
llamar o deje  sus datos para que la persona se comunique con usted. 
Pueden existir casos en los cuales el estudiante ha fallecido, por lo general estas llamadas son de 
carácter sensible y emotivo. Usted debe manejar la situación con prudencia. 
Para mantener la conversación con la persona es importante que le aclare que estamos evaluando los 
factores o causas que tenemos en los procesos administrativos, académicos o la inconformidad de los 
estudiantes en la corporación. 
En caso de cambio de domicilio, procure averiguar los datos con la persona que conteste la llamada. 
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ANEXO 7 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS SEGÚN CALCULO DE LA DESCRIPCION DE 
COHORTES 
Algunas consideraciones 
Para este cálculo se considerará como evento de deserción dos periodos consecutivos o más sin matrícula, dado 
que los estudiantes que solicitan retiro temporal cuentan, según el reglamento de estudiantes, con dos periodos de 
espera para renovar su matrícula y pueden matricularse en el periodo tercero después del retiro. Teniendo esto en 
cuenta se ha considerado que para identificar los desertores definitivos es necesario descartar tanto la posibilidad de 
que se encuentren en retiro temporal como de que no se haya graduado. 
Se determinaron12 periodos, como el tiempo estimado en el cual una cohorte de estudiantes debe haber 
obtenido su grado, en programas cuya duración estimada es de 10 semestres. Se tomaron en cuenta las cohortes 
desde 2009-1 hasta 2017-2; sin embargo, se separaron los datos en dos grupos: la deserción estable (2009-1 hasta 
2013-2), que corresponde a las cohortes de estudiantes que ya debieron haberse graduado y la deserción 
aproximada (2014-1 hasta 2018-1), que corresponde a las cohortes de estudiantes que aún se encuentran dentro del 
periodo estimado para obtener su grado. 
Deserción Institucional 
De acuerdo a la información brindada por el MEN, a través de su plataforma SPADIES, encontramos diferentes 
datos estadísticos con referencia a la deserción de la Institución desde el primer semestre del año 2009 hasta el 
segundo semestre del 2017, los principales hallazgos fueron los siguientes: 
En primer lugar, se encuentra la deserción total de la población de la Corporación entre los años 2009 a 2017, 
donde la Corporación Ideas presenta un porcentaje de retención estudiantil por debajo del 70%, con un nivel 
promedio de fluctuación de 64%, el cual presenta una tendencia ascendente desde el año 2015 hasta el año 2017; el 
punto más alto de retención se presentó en el segundo semestre del 2016 con un 70.27%, siendo este periodo el que 
presenta un menor índice de deserción con un 29,73%  
La Corporación Ideas presenta un porcentaje de deserción estudiantil por debajo del 40%, con un nivel promedio 
de fluctuación de 35.70%, la Institución presenta un porcentaje de deserción por encima del 30%, con tendencia 
variable durante el periodo en estudio.  
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Este escenario nos lleva a analizar la efectividad de los mecanismos utilizados actualmente por la Institución 
para retener a sus estudiantes, dado que este índice solo ha aumentado en un 6% con respecto al promedio del 
periodo en estudio en la totalidad de los programas ofrecidos por la Institución. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. MODELO DE CARTA ENVIADA A LAS FACULTADES 
Bogotá, 16 de enero de 2008 
 
 
Señores 
Bienestar Universitario  
Reciban un cordial saludo. 
Se tiene como objetivo realizar una aproximación a las causas de la deserción estudiantil el programa de derecho 
de la corporación universitaria de Colombia Ideas. 
Para ello, contactará a un grupo de estudiantes que no renovaron su matrícula en el periodo 2009 - 
2017, con el fin de indagar acerca de las razones que explican dicha situación. 
Con el propósito de confirmar su característica de desertores, registro y control ha extraído, de las bases 
de datos, información de estos estudiantes, la cual es necesario verificar y complementar antes de realizar 
el trabajo de campo, para lo cual pido su colaboración en el diligenciamiento de la encuesta que adjunto a 
esta comunicación. 
Agradezco su valioso apoyo a este proyecto que es de gran importancia para la corporación. 
Les pido enviar la encuesta diligenciada, antes del próximo 24 de abril del presente año, al correo 
electrónico bienestaruniversitario@ideas.edu.co. 
Cordialmente, 
Francy Arévalo  
Directora de registro y control. 
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ANEXO 9. RESULTADOS ENCUESTA DESERTORES DEFINITIVOS 
Estado del estudiante 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se encuestaron 300 estudiantes para determinar el porcentaje del estado actual de la corporación en la 
deserción estudiantil, de los cuales se encuentran en retiro definitivo el 50% de los estudiantes, 36% eran 
activos, 15% retiro temporal, y 6% están elaborando trabajo de grado. 
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Porque escogió la Corporación Universitaria de Colombia Ideas 
   
Fuente: Elaboración propia 
Al investigar las razones que los estudiantes eligieron ingresar a la Corporación Universitaria de 
Colombia ideas, arrojando que el 34% por fortalezas académicas, el 26% por proyección laboral, el 20% 
por recomendación, y el 14% por el prestigio del programa, entre otras razones. 
Factores sociodemográficos relacionados con la deserción en Corporación: 
 Edad 
 Sexo 
 Estrato  
 Colegio 
 Icfes 
 Semestre que desertó 
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En que semestre interrumpió sus estudios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencio que el 75% los de estudiantes encuestados se retiran entre los tres primeros semestres de la 
carrera, el 21% entre cuarto y sexto, y tan sólo el 7% durante séptimo y octavo semestre. 
 
Nivel educativo del padre 
 
Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de escolaridad del padre de los estudiantes encuestados, se encontró que la mayoría 45% 
habían cursado secundaria y el 27% un programa técnico o tecnológico, el 10% primaria, el 8% poseen 
estudios de pregrado y finalmente 6% con posgrados.  
Nivel educativo de la madre 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al nivel de educativo de escolaridad de la madre, el 39% cursan por carreras técnicas o 
tecnológicas, y el 35% secundaria, así mismo otras poseían estudios de pregrado con el 13% de ellas, y 
finalmente el 10% cursaron primaria.  
¿Trabaja? 
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Fuente: Elaboración Propia 
Según datos arrojados por la encuesta sobre si los estudiantes laboraban mientras estudiaban en la 
Corporación Universitaria, el 52% menciono que no, mientras que el 48% aseguro estar trabajando. 
Causas de la deserción estudiantil en la Corporación 
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Fuente: Elaboración propia 
Los estudiantes desertores afirmaron que la primera causa más importante que afectó su decisión al 
momento de retirarse de la corporación, el 93% indicaron que no tuvieron orientación vocacional al 
momento de elegir la carrera, Igualmente, existe otras causas como la deficiencia en las bases académicas 
del bachillerato con un 19%, que la pérdida de beneficios becarios con 13%, 11% obtuvo trabajo y el 14% 
que había deficiencias de los mecanismos de financiación en la corporación. 
Otros mencionaron otros aspectos como que están en desacuerdo con la metodología utilizada y 
evaluación docente con un 9%, el 8% en su momento tuvieron un viaje que les toco retirarse de la 
corporación temporal o definitivo con un 8%. 
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Finalmente, otro grupo de la población mencionó que falta de información sobre las características del 
programa, alguno no le gustó el currículo del programa, otros tuvieron problemas con el horario de clase, 
ya que se les cruzaba con sus trabajos o por los trancones, entre otros, los había llevado a tomar la decisión 
de retirarse. 
 
Continuaron sus estudios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con el fin de determinar si los estudiantes pensaban continuar sus estudios en la corporación, según 
encuestas arrojaron que 84% contestó que sí y un 14% que no. El resto de estudiantes (2%) no contestó la 
pregunta. 
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Para que universidades se fueron 
 
 
A la pregunta sobre a cuál institución, corporación y/o universidad se había matriculado nuevamente, el 
35% de los estudiantes contestaron que otras escuelas, instituciones, 28% en la corporación universitaria 
república, el 21% continúo en la fundación Universitaria de Cafam, el 9% en la universidad Autónoma de 
Colombia. El resto de estudiantes encuestados continuaron sus estudios en otras universidades como la 
universidad libre, Universidad manuela Beltrán entre otras. 
Servicios de apoyo estudiantil ofrecidos por la Corporación  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Respecto a las ayudas académicas que ofrece la Corporación, el 68 % de los estudiantes encuestados 
afirmaron haber recibido algún tipo de ayuda, y el 32% de estudiantes aseguran no haber recibido ninguna 
ayuda académica. Entre los servicios académicos recibidos por los estudiantes, se destacan las becas con un 
55%, las tutorías con un 17% y la consejería académica con un 13%, el monitoreo 10% entre otras ayudas. 
¿Por qué No recibió la ayuda académica? 
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Fuente: Elaboración Propia 
Con el fin de establecer las razones por las cuales el 52 % de los estudiantes encuestados no recibieron 
ninguna ayuda por parte del Medio de la Corporación mientas fueron estudiantes activos, se consultó a este 
grupo de estudiantes acerca del por qué no habían hecho uso de los servicios que ofrece el Medio. Las 
respuestas con los porcentajes más altos fueron porque no las conocían (52%) o porque no las consideraban 
necesarias (35%). Otro pequeño grupo de estudiantes afirmó que las ayudas que les ofrecía el Medio 
Corporación no eran pertinentes para la situación en la que se encontraban, porque las habían solicitado y 
no se las brindaron o porque simplemente asistieron pocas veces a la Universidad y finalmente se retiraron. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Con respecto a las ayudas que ofrece el Medio de la corporación a los estudiantes, el 52% contestaron 
recibieron algún tipo de ayuda por parte del Medio de la corporación, mientras que el 48% restante nunca 
recibió ayuda. Entre los servicios recibidos por los estudiantes, la consulta psicológica fue la más utilizada 
(55%), seguido por los talleres de apoyo al aprendizaje con un 27% y los cursos de orientación profesional 
con un 9%, entre otros. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Con el fin de establecer las razones por las cuales el 52 % de los estudiantes encuestados no recibieron 
ninguna ayuda por parte del Medio de la Corporación mientas fueron estudiantes activos, se consultó a este 
grupo de estudiantes acerca del por qué no habían hecho uso de los servicios que ofrece el Medio. Las 
respuestas con los porcentajes más altos fueron porque no las conocían (52%) o porque no las consideraban 
necesarias (35%). Otro pequeño grupo de estudiantes afirmó que las ayudas que les ofrecía el Medio 
Corporación no eran pertinentes para la situación en la que se encontraban, porque las habían solicitado y 
no se las brindaron o porque simplemente asistieron pocas veces a la Universidad y finalmente se retiraron. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al uso, por parte de los estudiantes encuestados, de las ayudas económicas que brinda la 
Corporación, un 37% hicieron uso de las becas, un 28% buscaron crédito a corto plazo, el 17% crédito a 
mediano plazo. El resto de estudiantes se apoyaron con créditos de largo plazo ó otros apoyos. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Con el propósito de identificar las razones por las cuales el 58% de los estudiantes encuestados 
recibieron ningún tipo de ayuda económica de la corporación, se le consultó a este grupo de estudiantes el 
por qué no habían hecho uso de estas ayudas. El resultado de esta pregunta muestra que un alto porcentaje 
(41%) de los estudiantes no las consideraron necesarias y un 26% porque se retiraron la ayuda, un 17% 
porque no es pertinente para la situación, el resto porque no lo conocía con un 13%. Finalmente, el 3% 
porque solicito información y no le brindaron el apoyo. 
 
Calificación de la Corporación universitaria 
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Fuente: Elaboración propia 
Para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes encuestados con la Corporación, se les pidió 
calificar de 1 a 5 a Corporación. Los resultados muestran que la mayoría (60%) califican a la Universidad 
con 4, el 22 % con 3, el 10% con 5, y tan solo el 8 % la califica con valores inferiores, donde 5 es la 
evaluación más fuerte y 1 la más baja. 
 
Fuente: Elaboración propia  
En esta pregunta que se realizó a los estudiantes los cuales aseguraron que el 73% de los estudiantes de 
la corporación les gustaría volver a la corporación y un 26% contesto que no. 
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Qué aspectos debe mejorar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con respecto a los aspectos que debe mejorar la corporación, un 45% deben mejorar los procesos 
administrativos,  un 14% en apoyo financieros, 10% en las metodologías utilizadas, 9% aseguraron que 
ninguno, un 6% no sabe, el 5% que deben fortalecer las ayudas académicas y un 5% deben mejorar en la 
flexibilidad en los horarios, materias y reglamentos, finalmente los otros estudiantes mencionaron que se 
debe fortalecer las  actividades que ofrece el Medio y comunicación con los estudiantes acerca de los 
servicios que presta la Corporación. 
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Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a si los estudiantes consultados que se retiraron de la Corporación, se evidencio que el 36% 
de los estudiantes se retiraron durante primer semestre de la carrera, el 22% durante el segundo semestre, el 
tercer con 10%, cuarto y quinto semestre esta con un 9%, y finalmente los otros semestres con porcentajes 
más bajos. 
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ANEXO 10. RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES ACTIVOS 
POR QUE ESCOGIO LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al indagar las razones por las cuales los estudiantes escogieron la Corporación Universitaria en cuanto 
a los estudiantes activos, se encontró que la principal razón son las fortalezas académicas (40%), seguido 
por la proyección laboral (23%), por recomendación el (17%), por el prestigio del programa un (12%)  y 
finalmente por el prestigio de la corporación y los costos. 
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FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS RELACIONADOS CON LA DESERCIÓN EN LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
Edad  
Sexo 
Estrato económico  
Colegio de procedencia 
Icfes 
Semestre que cursa  
Nivel educativo del padre 
Nivel educativo de la madre 
Trabaja 
 
Fuente: Elaboración propia 
De total de la muestra de estudiantes activos encuestados, el mayor porcentaje se encuentran entre el 
primer y tercer semestre. 
 
 
 
 
 
 
Nivel educativo del padre 
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Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al nivel de escolaridad del padre de los estudiantes encuestados, se encontró que en su 
mayoría habían cursado primaria (45%) y algunos otros (27%) tenían estudios de secundaria. Así mismo, 
se observó que el (10%) tenían estudios técnicos o tecnológicos, un (8%) y solo habían cursado posgrado el 
(6%). 
 
Fuente: Elaboración propia 
En relación con el nivel de escolaridad de la madre, se observó que el mayor porcentaje (45%) 
corresponde a aquellas que solo tienen estudios secundarios. Sin embargo, vemos que un (25%) han 
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realizado técnico o tecnólogo, un (18%) tienen estudios profesionales y un (10%) han logrado cursar 
primaria. Así mismo, se encontró que un (2%) de las madres solo tienen estudios posgrado. 
¿Usted trabaja mientras estudia en la Corporación Universitaria? 
 
Fuente: Elaboración propia 
La pregunta sobre si los estudiantes trabajaban mientras estudiaban sus carrera, el 51% contesto que no, 
mientras que el 48% aseguro que si estaba trabajando y un 1% no informo, se evidencia que no hay mucho 
de diferencia entre los que solo estudian, los trabajan y estudian al mismo tiempo.  
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CAUSAS DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA CORPORACIÓN 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los estudiantes consultados aseguran que le factor que más afecta o impacta a la corporación en su 
desempeño es la insuficiencia en los sistemas de consejería y tutorías, con 17% seguido de la insuficiencia 
en los trámites administrativos y académicos en la institución con el 15%. Existen otras causas o razones 
como que por pérdida de beneficios becarios, que obtuvieron trabajo, que hay deficiencia de los 
mecanismos de financiación de la corporación, que hay desacuerdo con la metodología utilizada y 
evaluación docente, entre otros. 
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SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL OFRECIDOS POR LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cual fue la ayuda académica 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación con las ayudas académicas que ofrece la Corporación Universitaria, el 71% de los estudiantes 
encuestados afirmaron haber recibido algún tipo de ayuda, y el resto de estudiantes aseguran no haber recibido 
ninguna ayuda académica. Entre los servicios académicos recibidos por los estudiantes, se destacan las consejerías 
académicas con un 38 %, seguido por las monitorias con un 37% y las tutorías con un 20 y finalmente 5% con otros. 
Por qué no ha recibido ninguna ayuda académica de la Corporación 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con el propósito de conocer las razones por las cuales el 29% de los estudiantes no han recibido 
ninguna ayuda académica por parte de la Corporación Universitaria, se consultó a este grupo de estudiantes 
acerca del por qué no habían hecho uso de los distintos servicios de apoyo académico que ofrece la 
Corporación para sus estudiantes. La respuesta más mencionada por los estudiantes fue que no la 
consideraban necesaria, seguida por el desconocimiento que tiene acerca de la existencia de estos servicios 
y porque no eran pertinentes a su situación. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto a las ayudas que ofrece el Medio Universitario a los estudiantes, tan solo el 55% de los 
encuestados aseguraron haber recibido algún tipo de ayuda, mientras que el 45% afirmaron que no haber 
recibido nada. Entre los servicios recibidos por los estudiantes, los talleres de apoyo al aprendizaje ocupan 
el primer lugar con un 49%, seguido por las consultas psicológicas con un 30% y los cursos de orientación 
profesional con un 18%. 
55%
45%
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Ha recibido ayudas del medio de la Corporación 
Universitaria?
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Fuente: Elaboración propia 
Con el fin de identificar las razones por las cuales el 55% de los estudiantes no han recibido ninguna 
ayuda por parte del Medio de Corporación, se consultó a este grupo de estudiantes acerca del por qué no 
habían hecho uso de los servicios que ofrece el Medio de la Corporación. Las respuestas con los 
porcentajes más altos fueron porque no eran pertinentes para mi situación (45%). De otra parte, porque no 
los conocían con un (35%), y otras en las que no las considero necesarias y ninguna de las anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al uso, por parte de los estudiantes encuestados, de las ayudas económicas que brinda la 
Corporación un alto porcentaje de ellos (72%) aseguraron haber recibido algún tipo de ayuda, mientras que 
el 28% restante afirma que no ha recibido ninguna ayuda económica. De las ayudas económicas que tiene 
la Corporación para sus estudiantes, se encontró que la más utilizada por los estudiantes encuestados es el 
crédito a corto plazo con 40%, seguido de las becas con un (18%), los créditos a mediano plazo con un 
(18%), el crédito a largo plazo con (15%), seguido por los préstamos del ICETEX con (6%) y finalmente 
otros pagos con el (3%). 
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Fuente: Elaboración propia 
Con el propósito de identificar las razones por las cuales el 28% de los estudiantes encuestados no 
habían recibido ninguna ayuda económica por parte de la Corporación. Se le consultó a este grupo de 
estudiantes el por qué no habían hecho uso de estas ayudas. El resultado de esta pregunta muestra que más 
de la mitad (55%) de los estudiantes no las consideran necesarias y el 22% no las conocen. Igualmente, 
algunos otros estudiantes afirman que este tipo de ayudas no son pertinentes para su situación o 
simplemente ellos habían retirado la ayuda y en otros porque solicito la ayuda, pero no se las han brindado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus estudios son financiados por  
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Fuente: Elaboración propia 
En lo que respecta a la forma como los estudiantes financian sus estudios, se pudo evidencio que más 
de la mitad de los encuestados (35%) los préstamos de la corporación, 25% con becas, el 15% son sus 
recursos propios, 13% con entidades bancarias, otras estrategias como los créditos ICETEX con 8%, el 
resto de estudiantes recibió ayuda de los padres y otras ayudas financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRECIACION DE LA UNIVERSIDAD POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
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Califique la Corporación Universitaria 
Qué aspectos debe mejorar 
 
Para conocer el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes encuestados con la Corporación, se les 
pidió calificar de 1 a 5 su nivel de satisfacción que tienen con la Universidad. Los resultados muestran que 
la mayoría (55%) califican a la Corporación con 4, el 22 % con 5, el 15% con 3, y tan solo el 8% califica 
con valores inferiores, aclarando que 5 es la evaluación más alta y 1 más baja. 
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Fuente: Elaboración propia 
En relación con aquellos aspectos en los cuales se considera la Corporación debe mejorar, un 28% que 
los procesos de inscripción de materias, 18% flexibilidad horarios, materiales y reglamentos, 10% Apoyo 
financiero, 9% los procesos administrativos, 8% la calidad de profesorado, 7% la metodología utilizadas. 
Los demás estudiantes mencionaron algunos otros aspectos como: calidad de Pensum, la infraestructura 
física, fortalecer ayudas académicas, fortalecer las actividades del medio y fortalecer la comunicación con 
los estudiantes de los servicios de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 11. RESULTADOS ENCUESTA DESERTORA INTERSEMESTRALES 
Estado del estudiante 
Porque escogió la Corporación Universitaria de Colombia 
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Fuente: Elaboración propia 
Del total de estudiantes encuestados, el 35% se encontraban en retiro definitivo, el 30% eran activos, el 20% 
presentaban retiro temporal, el 6 % estaban elaborando el trabajo de grado, 4% estaban expulsados y tan solo el 
1.7% se habían graduado. Cabe anotar que la encuesta completa se aplicó a los estudiantes que manifestaron estar en 
retiro temporal o definitivo. 
Por qué escogió la Corporación Universitaria de Colombia Ideas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a las razones por las cuáles los estudiantes habían escogido la Corporación Universitaria para estudiar 
su carrera, se encontró que el 45% recomendación de algún amigo o familiar, por fortaleza académica el 23%, el 
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14% por proyección laboral, el 10% por el prestigio del programa, un 4% por el prestigio corporación y otro 2% por 
costos. 
Factores sociodemográficos relacionados con la deserción en la Corporación Universitaria:  
Edad 
Sexo 
Estrato 
Colegio 
Icfes 
Semestre que deserto 
¿En qué semestre interrumpió sus estudios? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Respecto al momento del a carrera en el cual los estudiantes se retiraron de la corporación, la encuesta mostró la 
mayoría de ellos (34%) lo hicieron en el primer año de estudios y otro 26% en segundo semestre y el tercer semestre 
con un (14%). El resto de estudiantes, se retiraron de la Corporación entre cuarto y quinto semestre. 
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Nivel educativo del Padre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al nivel de educativo del padre de los estudiantes encuestados, se encontró que la mayoría (44%) eran 
profesionales y un (27%) tenían estudios segundaria. Así mismo, la encuesta mostró que un (10%) de los padres 
habían estudiado una carrera técnica o tecnológica, el (8%) habían cursado primaria y solo un (6%) realizaron 
posgrado. 
Nivel educativo de la madre 
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Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al nivel de escolaridad de la madre de los encuestados, se encontró que el 42% habían cursado una 
carrera técnica o tecnóloga, 25% están cursando una carrera, el 18% solo tenían secundaria, y el 8% únicamente 
primaria, el 4% tenían un posgrado y finalmente un 3% no informa. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A los estudiantes se les preguntó si mientras estudiaron en la Corporación habían trabajado. Los resultados 
muestran que en su mayoría (66%) se dedicaban únicamente al estudiar, mientras que un 23% aseguró que si 
trabajaba y solo un 3% no contestó la pregunta. 
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Fuente: Elaboración propia 
A los estudiantes se les preguntó si mientras estudiaron en la Corporación habían trabajado. Los resultados 
muestran que en su mayoría (46%) se dedicaban únicamente al estudiar, mientras que un 45% aseguró que si 
trabajaba y solo un 10% no contestó la pregunta. 
Causa de deserción estudiantil en la Corporación Universitaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del total de estudiantes consultados, el 29% aseguró que la primera causa más importante que afectó su decisión 
al momento de retirarse fue la perdida repetitiva de asignaturas, el 15% estaba en desacuerdo con la metodología 
utilizada y evaluación docente, el 10% informa que la corporación presenta problemas de orden público. 
Se mencionaron igualmente, aunque en menor proporción, aspectos tales, como que obtuvieron  trabajo, que 
había deficiencia de los mecanismos de financiación de la Corporación, que perdieron los beneficios becarios, que 
hay problemas en los horarios de clase, que tenían promedio inferior al mínimo establecido por la corporación, que  
falta de adaptación al medio universitario, Inadecuada relación con los compañeros, la Incompatibilidad con los 
objetivos y propósitos misionales de la corporación, que no le gustó el currículo del programa, que tenían problemas 
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graves de salud, que habían cambios inesperados en la vida del estudiante y falta de apoyo de la Corporación para 
evitar dejar los estudios entre otros. 
 
 
Continuara sus estudios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Con el propósito de conocer los planes que tenían los estudiantes a nivel académico, se les preguntó si pensaban 
estudiar en otra Corporación o institución.  Las respuestas muy parecidas: un 55 % contestó que sí y un 35 % que 
no. El resto de estudiantes (10%) no contestó la pregunta. 
Universidad en las que piensan seguir estudiando. 
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Fuente: Elaboración propia 
Del total de estudiantes que tienen planeado continuar sus estudios, el 37% lo van a hacer en otras escuelas, 
instituciones, 35% para la Corporación Universitaria republicana y otro 9% en otras en la fundación universitaria 
Cafam. De otra parte, un 5% piensa estudiar en la Universidad autónoma de Colombia, otro 5% en la Universidad 
libre. Los demás estudiantes encuestados, mencionaron otras universidades como Gran Colombia y Manuela 
Beltrán. 
Servicios de apoyo estudiantil ofrecidos por la Corporación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Respecto a las ayudas académicas que ofrece la Corporación, el 54 % de los estudiantes encuestados afirmaron 
haber recibido algún tipo de ayuda, y el resto de estudiantes aseguran no haber recibido ninguna ayuda académica. 
Entre las ayudas académicas recibidas la más mencionada fueron las monitorias (54%), seguidas por las consejerías 
con el 22% y las tutorías con un 24%. Los demás estudiantes no contestaron la pregunta. 
 
Por qué no recibió la ayuda académica 
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Fuente: Elaboración propia 
Con el propósito de conocer las razones por las cuales el 46 % de los estudiantes encuestados no recibieron 
ningún tipo de ayuda académica por parte de la Corporación, se consultó a este grupo de estudiantes acerca del por 
qué no habían usado los distintos servicios de apoyo académico que tiene la Corporación. El mayor porcentaje de los 
estudiantes (41%) afirmó que no eran pertinentes para la situación no los conocían, seguido por un 34% porque no 
los conocía, un 22% porque no las consideraba necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
Recibió algún tipo de ayuda por parte del medio Universitario 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En relación con las ayudas que ofrece el Medio de la Corporación a los estudiantes, el 52% indicó que recibieron 
algún tipo de ayuda mientras que el 48% restantes aseguró que el Medio Corporativo no les ayudo. Entre los 
servicios recibidos por los estudiantes, el 31% taller de apoyo al aprendizaje, el 31% de consultas psicológicas, los 
cursos de orientación profesional con un 25% fueron los más mencionados, y otros con el 13%. 
52%
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¿Recibio aluguna ayuda del Medio corporativo  por 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a las ayudas económicas que tiene la Universidad, el 55 % de los estudiantes encuestados aseguró no 
haber recibido ningún tipo de ayuda, mientras que el 45% respondió que si recibieron ayudas económicas. Entre las 
ayudas económicas recibidas por los estudiantes, se destacan el crédito educativo a corto plazo con un 38%, y las 
becas con un 31%. 
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Por qué no recibió ninguna ayuda económica 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Para establecer el por qué el 55% de los encuestados no habían recibido ninguna ayuda económica, se 
le preguntó a este grupo de estudiantes el por qué no habían hecho uso de estas ayudas. La razón más 
mencionada (66%) fue porque no lo habían considerado necesario. Un 10% afirmó no eran pertinente para 
la situación, un 7% porque retiro la ayuda, otro 7% porque no los conocía, 7% porque a pesar de solicitar la 
ayuda no la recibió y un 3% no informa. 
Apreciación de la Corporación por parte de los estudiantes 
Califique la Universidad 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes encuestados con la Universidad, se les pidió 
calificarla de 1 a 5. Del total de estudiantes un 55% la calificó con 4, un 22% con 3, un 10% con 2 y 5, solo 
un 3% con 1, donde 5 es la evaluación más alta y 1 la mas baja. 
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Deserción y Retención Estudiantil en la Corporación de Colombia Ideas 
 
Student Withdrawal and Retention in the Ideas Colombia Corporation 
 
Huldy Dayanny Triana Martinez1 
Mair Bet Laverde Monroy2 
 
Resumen  
La Corporación Universitaria de 
Colombia Ideas, desde su filosofía se ha 
interesado por formar profesionales con 
visión empresarial sin importar la condición 
política, social, económica o cultural del 
estudiante.  Por tal razón, la institución crea 
facilidades para el ingreso de estudiantes a 
los diferentes programas profesionales que 
ofrece, con formas de pago asequibles a la 
comunidad a través de beneficios becarios. 
No obstante, hoy en día en la Corporación se 
evidencia un aumento de la deserción 
estudiantil desconociéndose las causas.  
Con base en lo anterior, se vio la 
necesidad de hacer un análisis de las 
variables contemplando 3 apartados tales 
como:  
Medición estadística de la deserción 
Se pretende, establecer el método más 
indicado para la evaluar la deserción en la 
Corporación; para este análisis se tomó el  
número de estudiantes matriculados entre 
2009 – 2017 utilizando tres métodos: 
                                                          
1 Ing. Industrial. Universidad Libre. huldyd-trianam@unilibre.edu.co 
2 Ing. Procesos Industriales, Técnico central la Salle. mairb-laverdem@unilibre.edu.co 
a. Cálculo de la deserción 
Intersemestrales: Pertenece a la diferencia 
de estudiantes de semestre a semestre.  Que 
son el número de estudiantes que aprobaron 
un periodo académico, pero no continuaron 
con el siguiente. 
b. Cálculo de la deserción como 
inversa a la tasa de graduación: Se 
determina con la tasa de graduados como el 
número de estudiantes en pregrado presencial 
graduados en un año sobre el promedio anual 
de estudiantes matriculados nuevos en los 
últimos 5 años. 
c. Cálculo de la deserción por 
cohortes: Se basa en una comunidad de 
estudiantes para definir el periodo en el cual 
empezó la carrera y cuál fue el último 
semestre que asistió y aprobó. Luego se 
verifica y confronta con los estudiantes  
graduados de la respectiva profesión. 
Descripción del fenómeno de la deserción 
en la Corporación IDEAS 
Con base en el análisis anterior, se fija 
que lo apropiado para el desarrollo del 
  SPADIES - Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educacion Superior 
 MEN - Ministerio de Educacion Nacional 
estudio era evaluar por cohortes. Por 
consiguiente, en segundo lugar, se realiza una 
medición detallada de la deserción por 
cohortes a nivel institucional, en los cuales se 
consideró de alta importancia: Para esto se 
tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Se ejecuta el cálculo de deserción a 
nivel: i) Institucional, teniendo en cuenta  
estudiantes no graduados y ii) por profesiones 
de estudiantes que no se graduaron del 
programa sin confirmar su pertenencia en la 
Corporación. 
Para conseguir esto, se tuvo en cuenta 
las cohortes desde el período 2009-1 hasta el 
período 2017-2. 
 
 
Análisis de los datos del SPADIES 
En tercer lugar, se procede a analizar 
los datos de los estudiantes de la Corporación 
incorporados en el Sistema para la 
Prevención de la Deserción de la Educación 
Superior (en adelante SPADIES), en el cual 
se verifica una muestra considerable de 
estudiantes desertores. Con el fin de 
confirmar los estudiantes desertores, así 
como su información académica y de 
contacto, se envió a la dependencia de 
Bienestar Universitario un comunicado con 
origen de la oficina de Registro y control de 
la Corporación. 
 
La realización de las anteriores 
actividades, permitió identificar el motivo 
principal por el cual los estudiantes han 
tomado la decisión de aplazar sus estudios o 
suspenderlos, llevando a cabo dos etapas, una 
exploratoria, determinando y analizando 
estadísticamente el estado de acuerdo con la 
información del Sistema para la Prevención 
de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior (SPADIES2), y la otra 
Descriptiva – Explicativa, identificando las 
causas o razones por las cuales los 
estudiantes han desertado. 
Los resultados encontrados, arrojaron 
que las causas de deserción varían de acuerdo 
con la población, la situación actual de la 
Corporación por imposición de medidas 
preventivas por parte del Ministerio de 
Educación Nacional (en adelante MEN3), y la 
necesidad de plantear un plan de retención. 
Plan de Retención 
A partir de las particularidad de la 
Corporación, se recomienda lo sugerido por 
Swail (2003) en su modelo de retención, un 
plan de retención enfocado en las causas 
institucionales, como reclutamiento, 
admisiones, las ayudas financieras, servicios 
estudiantiles, currículo e instrucción y 
servicios académicos,  pasando por el sistema 
de monitoreo estudiantil. 
Inicialmente, se realizó un balance de 
las acciones con las que cuenta la 
Corporación para fortalecer la retención.  
Como consecuencia de esta investigación, se 
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evidencio que la Corporación no cuenta con 
las acciones preventivas al ingreso,  ni  
encaminadas a que los estudiantes se 
empalmen con la vida universitaria, acciones 
de acompañamiento y apoyo académico 
continuo.  Ahora bien, lo que se busca es 
implementar las acciones ya mencionadas 
anteriormente bien estructuradas para el 
seguimiento individual e integral de los 
estudiantes. 
Las causas identificadas para la 
deserción fueron que no hay de orientación 
vocacional y que los estudiantes no cuentan 
con los  recursos necesarios. 
 
Palabras clave: Deserción estudiantil, 
retención estudiantil, causas, impacto, 
aumento. 
Abstract  
The University Corporation of 
Colombia Ideas, from its philosophy has been 
interested in training professionals with 
business vision regardless of the political, 
social, economic or cultural status of the 
student. For this reason, the institution creates 
facilities for the admission of students to the 
different professional programs it offers, with 
affordable forms of payment to the 
community through scholarship benefits. 
However, today in the Corporation is 
evidence of an increase in student desertion 
unknown causes. 
Based on the above, we saw the need 
to make an analysis of the variables 
contemplating 3 sections such as: 
Statistical measurement of desertion 
 
It is intended to establish the most 
appropriate method for the evaluation of the  
desertion in the Corporation; for this  analysis 
the number of students enrolled between 
2009 and 2017 was taken. 
Calculation of the Intersemester defection: 
It belongs to the difference of students from 
semester to semester. Which are is the 
number of students who passed an academic 
period, but did not continuewith the next one. 
Calculation of the desertion as inverse to 
graduation rate:  It is determined with the 
rate of graduates as the number of students in 
undergraduate attendance graduated in a year 
on the annual average of new students 
enrolled in the last 5 years. 
 
Calculation of defection by cohorts: It is 
based on a community of students to define 
the period in which the career began and 
which was the last semestre that he attended 
and approved. Then it is verified and 
confronted with the graduate students of the  
respective profession.. 
 
Description of the phenomenon of desertion 
in the Ideas Corporation 
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Based on the previous analysis, it was 
determined that the appropriate for the 
development of the study was to evaluate by 
cohorts. Therefore,in the second place, a 
detailed measurement of the dropout by 
cohorts at the institutional level is made, in 
which it was considered of high importance: 
For this, the following into account: 
The attrition calculation is executed at the 
level:  
i) Institutional level, taking into account non-
graduated students and by 
ii ) By professions of students who did not 
graduate from the program without 
confirming their membership  in the 
Corporation. 
To achieve this, the cohorts were taken into 
account from the 2009-2  period to the 2017-
2 period. 
SPADIES Data analysis 
 In the third place, we proceed to analyze the 
students of the Corporation incorporated in 
the System for the Prevention of the Dropout 
of Higher Education (hereinafter SPADIES), 
in which a considerable sample of students 
dropouts is verified. In order to confirm the 
drop-out students, as well as their academic 
and contact information, a   communication 
was sent to the Registry ando control office 
of the Corporation. 
        The realization of the previous 
activities, allowed to identify the main reason 
why students have taken the decision to 
postpone their studies or suspend them, 
carrying out two stages, an exploratory one, 
determining and statistically analyzing the 
state according to the information of Dropout 
in Higher Education Institutions (SPADIES), 
and the other descriptive. 
The investigation will identify the main 
reason why the students make the decision to 
defer their studies or suspend them, carrying 
out two stages, an exploratory, identifying the 
causes or reasons why students have 
defected. and analyzing estadísticament Los 
results allowed To identify that the causes of 
desertion vary according to the population, 
and the state according to the information of 
SPADIES, and the other descriptive-
explanatory, identifying the causes or reasons 
why the students have defected. 
Retention Plan 
Based on the characteristics of the 
Corporation, it is proposed, following the 
suggested by Swail (2003) in its retention 
model, a retention plan focused on 
institutional factors, a plan that includes 
financial aid, recruitment and Admission, 
academic services, curriculum and 
instruction and student services, all traversed 
by a student monitoring system. 
As a starting point, an inventory was made of 
the actions that the Corporation currently has 
to promote retention. As a result of this work, 
it was found that the Corporation has not 
implemented actions prior to admission, 
actions aimed at adapting to university life, 
and accompanying actions and Continuous 
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academic support. However, what is now 
intended is to implement these actions 
sufficiently articulated to carry out an 
individual and integral follow- up of the 
students. 
The causes that were identified for the 
desertion were lack of vocational orientation, 
lack of economic resources. 
 
4. Keywords 
Student desertion, Causes, impact, increase, 
student retention 
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Introducción 
La deserción estudiantil es uno de los 
principales problemas que aqueja a las 
Instituciones de Educación Superior (en 
adelante IES) en Colombia, las cuales han 
buscado disminuir estos índices por medio de 
diferentes estrategias dentro de sus 
operaciones, destinadas a aumentar la 
cobertura, mejorar la calidad, pertinencia y 
eficiencia de la educación que ofrecen a sus 
estudiantes. 
De acuerdo con el plan de desarrollo 
“Todos por un nuevo país” (2014-2018), la 
meta de reducción para la tasa de deserción 
por periodo (anual) para la vigencia 2015 era 
de 9,7% para el nivel universitario y se logró 
reducirla al 9,3%.  
 
Gráfica 1. Tasa de deserción por Periodo 
2015, por nivel de formación. 
Fuente: SPADIES fecha de corte abril 2016. 
De acuerdo con los resultados del 
Modelo de Indicadores de Desempeño de 
Educación (en adelante MIDE) realizado por 
el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN) y presentado el 28 de 
agosto de 2017, en materia de calidad, se 
evidenció un aumento en la cobertura de la 
educación superior, pasando del 31.2% al 
51.2%.  Sin embargo, estos logros en la 
cobertura implican nuevos desafíos para las 
Instituciones de Educación Superior (IES), 
ya que se debe garantizar la sostenibilidad de 
recursos para ciencia y tecnología de manera 
que se puedan cerrar las brechas sociales que 
existen en el país, teniendo en cuenta que 
para el año 2015, “la tasa de deserción en 
programas universitarios fue del 9.3% 
mientras que en los programas técnicos y 
tecnológicos llegó al 32.6% y 18.0% 
respectivamente” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015, párr. 1). 
Es importante resaltar que en Bogotá 
la deserción estudiantil a abril del 2016 en el 
nivel de formación universitario se 
encontraba en el 9,98%. 
A continuación, se ilustra la deserción 
escolar por niveles de formación para el año 
2015 en la capital de la república: 
 
 
Gráfica  2. Tasa de deserción por 
niveles de formación Bogotá 2015. 
Fuente: SPADIES fecha de corte abril 
2016. 
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En cuanto a la tasa de deserción por 
área de conocimiento (Ciencias sociales y 
humanas) las estadísticas de acuerdo con el 
Sistema para la Prevención de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES) arroja que para el nivel 
universitario es del 8.86%. 
 
 
Gráfica 3. Tasa de deserción Anual de 
conocimiento y nivel de formación. 
Fuente: SPADIES fecha de corte abril, 2016. 
Al interior de los programas 
académicos de la Corporación Universitaria, 
se ha pretendido identificar la variación en la 
deserción estudiantil durante los últimos 
años; por esta razón se da inicio a la presente 
investigación la cual tiene como objetivo 
conocer las dimensiones de la deserción 
estudiantil en los programas de la 
Corporación Ideas. 
Identificando las causas de deserción 
estudiantil, evaluando los planes establecidos 
en el área de Bienestar universitario y 
proponiendo lineamientos encaminados a 
reducir la deserción. 
 
Problema de investigación  
Hoy en día, para el gobierno nacional 
de Colombia la educación se ha convertido en 
un desafío a través de cual se pretende la 
transformación de la sociedad para facilitar el 
fortalecimiento de la democracia, generar 
movilidad social y reducir las desigualdades 
sociales y económicas, tal como es enunciado 
en el Plan Decenal de Educación 2016-2026.  
Así las cosas, la deserción y retención 
representa para las instituciones de educación 
superior un factor importante pero sobre todo 
diferenciador, ya que el hecho de conocer y 
controlar las causas por las cuales el 
estudiante decide suspender sus estudios 
permite establecer controles y disminuir los 
índices, quedando claro que la estabilidad y 
permanencia de los estudiantes no concierne 
sólo a la institución educativa,  sino que se ha 
convertido en un propósito para el gobierno 
nacional.  
Al interior del Plan Decenal de 
Educación 2016-2026, se cita expresamente 
en el título de permanencia que “uno de los 
retos es continuar disminuyendo la tasa 
deserción, que sigue siendo alta y pone en 
evidencia la dificultad que tienen los jóvenes 
para permanecer en el sistema, así como 
conseguir su graduación” (p. 25).   Para esto, 
el Ministerio de Educación Nacional tiene 
implementada la herramienta; Sistema para la 
Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES), que  permite a las Instituciones 
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de Educación Superior consolidar y ordenar 
la información de condiciones académicas y 
socioeconómicas de los estudiantes que han 
ingresado a programas superiores, siendo 
ésta muy importante para establecer o 
identificar los factores determinantes de 
deserción, fortalecer la convocatoria de 
expertos que permitan tener un panorama de 
deserción y retención con casos exitosos y 
generar planes de retención que permitan 
mitigar el fenómeno de la deserción en todas 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 
sin importar que sean de carácter público o 
privado. 
De acuerdo con esto, las instituciones 
cuentan con sistemas de información que les 
permiten suministrar al Ministerio de 
Educación a través de la herramienta, 
Sistema para la Prevención de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES), la información lo más precisa y 
completa de sus estudiantes, facilitando la 
identificación de aspectos importantes para la 
elaboración de planes y/o programas de 
retención con el fin de disminuir las cifras de 
deserción.   
Así las cosas, al interior de la 
Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS y de acuerdo con los parámetros del 
Sistema para la Prevención de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES), se hace necesario establecer 
programas de apoyo económico, apoyo 
académico, orientación psicológica y manejo 
de la comunicación interna y externa.  Por 
esta razón, es indispensable que la 
Corporación se documente y se capacite a los 
responsables de Bienestar Universitario 
sobre deserción y retención de estudiantes, 
con el fin de buscar alternativas de solución 
al fenómeno. 
De conformidad con lo anterior, la 
presente investigación se formula las 
siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál 
es la dimensión de la deserción estudiantil al 
interior de los programas académicos de la 
Corporación Universitaria Ideas? ¿Cuáles 
son las causas que explican la deserción 
estudiantil? ¿Qué estrategia sería más 
acertada para atenuar la deserción estudiantil 
en la Corporación ideas? 
 
Deserción estudiantil y retención 
 
Existen diferentes definiciones de 
deserción estudiantil, y cada una depende de 
la óptica desde la que se analice el fenómeno, 
por ejemplo, desde la perspectiva estatal, se 
tiene que la deserción se produce sólo cuando 
una persona abandona o interrumpe su 
vinculación con cualquiera de las 
modalidades dependientes del sistema de 
educación superior. 
Actualmente en Colombia las 
Instituciones de Educación Superior 
entienden la deserción de conformidad con lo 
establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional (2009): “situación que enfrenta una 
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estudiante cuando aspira y no logra concluir 
sus proyecto educativo, considerándose 
como desertor a aquel individuo que siendo 
estudiante de una institución de educación 
superior no presenta actividad académica 
durante dos semestres académicos 
consecutivos, lo cual equivale a un año de 
inactividad académica” Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia (MEN, 
2009, p. 23) A nivel internacional, en países 
de américa latina y el caribe como lo son 
Chile, Cuba, República Dominicana, 
México, Argentina, Brasil, etc., la deserción 
también es un tema de gran relevancia, lo 
cual se evidencia en diferentes estudios 
realizados por Patiño y Cardona (2012), el 
Sistema de información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL) 
(2013), el Centro Universitario de Desarrollo 
y el Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES). En estas 
investigaciones se evidencia el gran interés y 
preocupación por el fenómeno de la 
deserción y el desarrollo de estrategias que 
puedan poner freno a esta problemática.  
Como primera referencia, se 
encuentra el estudio de Patiño y Cardona  
(2012), en el cual se encontraron los 
siguientes hallazgos sobre el tema de la 
deserción en Latinoamérica: 
                    En las IES de algunos países es de 
mayor importancia la calidad de los 
estudiantes que la cantidad de vinculados, 
por tal motivo manejan sistemas más 
selectivos durante el proceso de admisión 
por medio de pruebas de ingreso. En los 
países donde se presentan estas prácticas, la 
deserción es más baja que en aquellos países 
que poseen sistemas más abiertos. (Garzón 
& Cardona, 2012, p.15). 
Un estudio realizado en Chile nos 
indica que la deserción hace parte de un 
proceso, las fallas de estos procesos llevan al 
fracaso académico y por ende al abandono de 
los estudios, no se puede hablar entonces de 
la deserción como una actividad aislada sino 
como un proceso en el que se pueden 
identificar predictores de riesgo. 
Las políticas gubernamentales  
definidas en Chile no son suficientes, 
objetivas ni de largo alcance, dado que se 
enfocan en la búsqueda de las causas de la 
deserción y no en emprender acciones que 
contribuyan a la comprensión e intervención 
de esta problemática desde su causa raíz, 
trasladándola a las universidades, los 
estudiantes y sus familias.  
En este sentido, los estudios sobre 
deserción enfocados en la caracterización 
sociocultural de los estudiantes universitarios 
tales como ideología, comunicación, clases 
sociales, estructura de pensamiento, género, 
nacionalidad, entre otros, pueden aportar 
elementos importantes, de tal forma que se 
combinen con los estudios cualitativos y de 
esta forma permitan afrontar el fenómeno 
desde una visión más holística del problema.  
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Ahora bien, el fenómeno de deserción 
en América Latina y el Caribe se puede 
enfocar a partir de 3 aspectos relevantes: 
a.No todos los países de una misma región se 
comportan de la misma manera, las 
diferencias son notorias, no existen 
mecanismos para replicar las buenas 
prácticas y los logros de ciertos países en 
otros.  
b. Los países de una misma región tienen 
desigualdades muy marcadas en términos de 
clase social, la condición indígena y la zona 
de residencia.  
c. Los países no sólo deben trabajar en 
aumentar la cobertura de la educación si no 
en mejorar la calidad para tener avances más 
visibles en el campo de la educación, el 
concepto de calidad debe incluir no sólo 
aspectos académicos, sino psicosociales. Éste 
es sin duda el aspecto en que la región se 
encuentra crónicamente retrasada en el 
Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL, 
2013) 
Como ya se ha expuesto 
anteriormente, SPADIES es un sistema y/o 
herramienta para la prevención de la 
deserción de la educación superior, que le 
permite a las instituciones de educación 
superior hacer seguimiento a las cifras de 
deserción de los estudiantes, para identificar 
y ponderar los comportamientos, las causas, 
variables y riesgos determinantes que 
conllevan a esta población a desertar. 
Además, del Sistema para la Prevención de la 
Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES) agrupa los estudiantes 
de acuerdo con sus riesgos de deserción.  
Ahora bien, cuando se habla variables 
de hacen referencia a algunas condiciones 
que acompañan al individuo como son 
género, edad, contexto socioeconómico, su 
historia personal y familiar, el controlar las 
causas y razones de deserción permitirá 
disminuir el desempleo juvenil y generar 
mayor competitividad a la región. 
Según el Ministerio de Educación 
Superior Nacional de Colombia (MEN), la 
deserción es uno de los principales problemas 
que aquejan a las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en Colombia, el cual se ha 
buscado disminuir a través de varias 
estrategias que van direccionadas a la 
retención de los estudiantes más que a la 
deserción misma.  
Población y Muestra 
La Corporación IDEAS cuenta con 
estudiantes regulares diurnos, nocturnos y 
aquellos que estudian los fines de semana, así 
mismo se manejan cursos Intersemestrales 
los cuales se llevan a cabo 2 veces por año. 
Por ello la población está definida de la 
siguiente manera:  
Alcance: Corporación Universitaria 
de Colombia IDEAS. 
Tiempo: 2009 - 2017.  
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Unidades de muestreo: 300 
estudiantes matriculados entre 2009 y 2017 
distribuidos así, 
Desertores definitivos: Pertenece a 
los estudiantes que no pagaron la matrícula 
durante dos períodos consecutivos, número 
de estudiantes desertores encontrados: 150. 
Desertores Intersemestrales: 
Corresponde a los estudiantes que no pagaron 
su matriculada, estando matriculados en el 
periodo anterior a la fecha de Cohorte, 
número de estudiantes desertores 
contactados: 60. 
Estudiantes en Riesgo de 
Deserción: Estudiantes matriculados 
(activos) identificados en el Sistema para la 
Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES) con alto índice de deserción, 
estudiantes 90. 
Sea primero decir que se debe analizar 
cuáles son las dimensiones de deserción en 
las Instituciones de Educación Superior 
(IES), mediante la recolección de 
información que permita tener información 
clara como encuestas realizadas a los 
estudiantes activos, definitivos e 
intersemestrales para listar las posibles 
causas arrojadas por los resultados 
estadísticos de las encuestas, analizando cada 
resultado y luego sobre estos resultados 
establecer unas estrategias de retención. 
Deserción en la Institución 
 De acuerdo con la información 
brindada por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN) a través de su 
plataforma del Sistema para la Prevención de 
Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES), se encuentran  
diferentes datos estadísticos con referencia a 
la deserción en la institución desde el primer 
semestre del año 2009 hasta el segundo 
semestre del 2017, los principales hallazgos 
fueron los siguientes: 
a. En primer lugar, se encuentra la deserción 
total de la población de la Corporación entre 
los años 2009 a 2017, donde la Corporación 
IDEAS presenta un porcentaje de retención 
estudiantil por debajo del 70%, con un nivel 
promedio de fluctuación de 64%, el cual 
presenta una tendencia ascendente desde el 
año 2015 hasta el año 2017; el punto más alto 
de retención se presentó en el segundo 
semestre del 2016 con un 70.27%, siendo este 
periodo el que presenta un menor índice de 
deserción con un 29,73%. 
 
Gráfica 4. Deserción y retención por periodo. 
Fuente: SPADIES con corte abril 2016. 
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Lo anterior significa que la 
Corporación IDEAS presenta un porcentaje 
de deserción estudiantil por debajo del 40%, 
con un nivel promedio de fluctuación de 
35.70%, la Institución presenta un porcentaje 
de deserción por encima del 30%, con 
tendencia variable durante el periodo en 
estudio.  
Este escenario conlleva a analizar la 
efectividad de los mecanismos utilizados 
actualmente por la institución para retener a 
sus estudiantes, dado que este índice sólo ha 
aumentado en un 6% con respecto al 
promedio del periodo en estudio en la   
totalidad de los programas ofrecidos por la 
institución. 
 
Para tener un panorama de la 
situación actual de la deserción estudiantil de 
la Corporación IDEAS en el sector educativo, 
se realizó un análisis comparativo de los 
datos estadísticos de la Institución con los de 
otras Instituciones de Educación Superior de 
características similares (Precio, Carreras 
técnicas ofrecidas, segmento poblacional y 
presencia en toda la ciudad),  encontrando 
que en materia de retención y deserción de 
estudiantes, la Corporación presenta el mayor 
índice de deserción en el sector, lo cual puede 
afectar su imagen ante posibles clientes y 
disminuir la cantidad de egresados que 
genera para el sector productivo,  lo que 
permite establecer la criticidad de este tema 
dentro de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la presente investigación de  
deserción estudiantil en la Corporación, se 
calculó que el índice que está por debajo del 
70%, con un nivel promedio de fluctuación 
de 64%, esto explica el criterio que indica el 
Sistema para la Prevención de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES), que un estudiante desertor es 
aquel que abandona sus estudios durante dos 
períodos consecutivos, este criterio aplica 
para la Corporación, según el reglamento 
estudiantil, el estudiante tiene derecho 
aplazar hasta por dos periodos consecutivos.  
De acuerdo con los anterior,  para esta 
investigación se cálculo la deserción 
definitiva desde el tercer periodo 
consecutivo, con la posibilidad de un 
Gráfica 5. Deserción y retención en 
el periodo 2016-2. Fuente: 
Elaboración propia, 2018. 
 
Gráfica 6. Comparación con otras 
instituciones 2013-2014. 
Fuente: SPADIES con corte abril 
2016. 
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reintegro que esté dentro de las fechas 
establecidas por la Corporación, de tal 
manera puedan retomar nuevamente sus 
estudios después de la segunda matrícula. 
Fuente: SPADIES con corte abril 2016. 
Con respecto a la deserción de 
estudiantes Intersemestrales, se evidencia un 
porcentaje del 15%,  que muestra que no hay 
diferencia significativa entre el número de 
estudiantes que no se matricularon entre un 
periodo al otro, y el número de estudiantes 
que definitivamente optaron por no continuar 
en la Corporación. Por consiguiente, al 
calcular con índice de riesgo de deserción de 
los estudiantes activos con el Sistema para la 
Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior   
(SPADIES), que están en el nivel  4 y 5, lo 
que permite analizar es que algunos criterios 
establecidos por el Sistema para la 
Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior  
(SPADIES)  coinciden con los establecido en 
la  Corporación.  
De acuerdo con lo anterior: Sistema 
para la Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior 
(SPADIES)  emplea una variable para 
calcular  o evaluar los estudiantes en riesgo, 
lo que indica que están en estratos 
socioeconómicos 1 y 2.  Aunque, para el caso 
de Corporación aplica dado, ya que los 
estudiantes normalmente son de estratos 1 y 
2.  
 
Al analizar la gráfica anterior, es 
posible evidenciar que a partir del periodo 
2011-2, periodo a periodo la tasa de deserción 
empieza a aumentar hasta el 2013-1 y la tasa 
de retención empieza a disminuir 
gradualmente, pero es en el periodo 2013-2 
en donde se evidencia la falta de gestión en la 
Corporación en cuanto la ejecución 
responsable o adopción de un plan de 
retención. Sin embargo, a partir  de este 
periodo se genera un compromiso por parte 
de la universidad para promover planes de 
retenciones. 
Tabla 1. Índice de riesgo de 
deserción según el SPADIES. 
 
Gráfica 7. Deserción Anual – 
Tasa de Deserción vs Retención. 
Fuente: SPADIES con corte abril 
2016. 
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En la gráfica anterior, claramente se puede 
apreciar que durante los periodos 2011-1 al 
2014-2 hubo un aumento representativo de 
estudiantes matriculados que decidieron 
permanecer en la educación superior. En este 
mismo periodo, el número de estudiantes 
desertores se mantuvo muy estable por 
debajo del 5% al año, durante el año 2015, 
igualmente se mantuvieron estables los 
estudiantes matriculados. 
  
Algunas Variables Relacionadas con la 
Deserción 
Para la Corporación IDEAS, como 
para cualquier otra institución de educación 
superior es de gran importancia identificar las 
variables relacionadas con la deserción 
estudiantil, así pues, en esta investigación se 
identificaron algunas de acuerdo con el 
género, la edad más común en la cual se 
presenta deserción, los estratos 
socioeconómicos, el nivel educativo, las 
ocupaciones de los estudiantes, el semestre 
en el que desertan y los promedios 
académicos, a continuación, se presenta caso 
a caso: 
a. Se analiza que los desertores 
definitivos en riesgo de deserción, 
son los hombres que desertan más que 
las mujeres. Es importante aclarar que 
el mayor porcentaje de estudiantes 
son mujeres  con un 52% sobre el total 
de estudiantes matriculados en la 
Corporación. 
b.  Normalmente los estudiantes que 
ingresan a la Corporación tienen una 
en promedio 18 años en los cuales 
están los desertores definitivos; 17 
años para desertores Intersemestrales 
y 20 años en adelante los estudiantes 
que están en riesgo de deserción. 
c.  Los estratos 1 y 3, son el 60% de los 
estudiantes de los tres grupos. Estos 
se ajusta a las estadísticas de la 
Corporación, lo cual indica que 
generalmente los estudiantes 
matriculados pertenecen a estos 
estratos socioeconómico  
d. El nivel educativo de los padres para 
los tres grupos es secundario, a 
excepción de las madres de los 
estudiantes en riesgo, donde el mayor 
porcentaje (47%) corresponde al 
bachillerato. Este resultado es 
contrario a lo que afirma la literatura, 
acerca de que a menor grado de 
escolaridad de los padres, mayor es la 
probabilidad de desertar. Sin 
Gráfica 8. Deserción Anual – 
Desertores vs matriculados. 
Fuente: SPADIES con corte 
abril 2016. 
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embargo, no se puede desconocer el 
hecho de que la mayoría de los 
estudiantes de la Corporación estén 
ubicados en estratos 1 y 3, lo que de 
alguna manera conlleva a pensar que 
los padres puedan tener un nivel de 
escolaridad medio. 
e. Más del 60% de los estudiantes 
consultados en los tres grupos, no 
trabajaban mientras estudiaban, lo 
cual implica que en la Corporación 
esta variable no tiene mayor 
incidencia en la deserción. 
f. Durante los primeros tres semestres 
de la carrera es donde se presenta el 
mayor índice de deserción (75%) 
entre los desertores definitivos e 
intersemestrales, confirmándose 
nuevamente lo encontrado por otros 
estudios. 
g. Respecto al promedio académico, el 
45% de los desertores definitivos 
tienen un promedio inferior a 2,5 en 
una escala de calificación de 0 a 5; y 
el 23% de los estudiantes desertores 
tiene un primero inferior a 3,0.  Esto 
significa que para el primer caso los 
estudiantes fueron excluidos por no 
aprobar las asignaturas y en segundo 
caso, se encontraban en prueba 
académica al momento de su retiro. 
 
 
 
Legislación 
 
Para la presente investigación se tomó como 
base legislación que  permitió tener como 
punto de partida el cumplimiento de 
lineamientos establecidos en nuestro país 
para el desarrollo de la Educación, a 
continuación se describe una a una:  
❖ Constitución política de colombia 
(1991) 
❖ Ley 30 de 1992 - Por lo cual se 
organiza el servicio publico de 
Educacion Superior. 
❖ Decreto 1295 de 2010 - Por lo cual se 
reglamenta el registro calificado de 
que trata la ley 1128 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas 
académicos en la educación superior.  
❖ Decreto 1767 de 2006 - por el cual se 
reglamenta el Sistema Nacional de 
Información de la Educación 
Superior (SNIES). 
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Conclusiones 
A nivel general, el porcentaje de  
deserción en la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS es del del 21%, en sus 
programas académicos del 26%.  
La deserción de Intersemestrales nos 
arroja una tasa del 15%. 
En promedio, el 5% de los estudiantes 
realizan transferencias internas entre 
programas. 
Las variables que más influyeron en 
el proceso de la deserción en la Corporación, 
fueron: a) El género, b) El semestre de 
deserción, c) El promedio académico, d) Las 
características del currículo, e) La orientación 
vocacional y d) Los apoyos estudiantiles, 
entre otros. 
En comparación con resultados de 
otros estudios, se evidenció que para el caso 
de la Corporación Ideas, la edad, la 
escolaridad de los padres, el nivel de colegio 
de procedencia, los estratos socioeconómicos 
de los estudiantes y si los estudiantes trabajan 
mientras estudiaban, no resultaron ser 
variables explicativas del fenómeno de la 
deserción. 
Las causas de deserción varían según 
el grupo poblacional que se analice.   
Los estudiantes que se retiran 
definitivamente de la Corporación perciben 
que la principal causa de su retiro fue la falta 
de orientación vocacional, sin embargo, más 
del 40% de ellos estaban excluidos o en 
prueba académica al momento de su retiro. 
La causa por falta de recurso 
económico fue la protagonista Para los 
desertores Intersemestrales, sin embargo, el 
35% habían recibido beneficios becarios y 
crédito otorgados directamente por la 
Corporación y el 31% había recibido ayuda 
del ICETEX. Con base en lo anterior 
pareciera que, los apoyos financieros no 
resulta ser un factor determinante para 
reducir la deserción en la Corporación Ideas.. 
Sin embargo, más del 80% de los 
estudiantes que decidieron abandonar sus 
estudios en la Corporación continuaron sus 
estudios en otra Institución de educación 
superior, por lo cual no se pueden considerar 
como desertores del sistema de educación 
colombiano. 
En relación con la utilización de los 
apoyos estudiantiles, se estableció que sólo el 
44% de los estudiantes utilizó las ayudas 
ofrecidas por la Corporación.  El resto de los 
estudiantes aseguró no conocerlas o no 
necesitarlas. 
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